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5SYKSY KOPUTTELEE OVELLEÉ
É ja ksissnne on vuoden toinen Muuttuva Matkailu —lehden numero. Leh-
den teko on jatkuvaa kantapn kautta oppimista. Milloin mistkin syyst ai-
kataulut lipevt — koneet temppuilevat ja inhimillisi erehdyksikin sattuu.
Olemme kuitenkin iloksenne kesn aikana uudistaneet lehden ulkomuotoa, ja
toivottavasti onnistuneet luomaan miellyttvn ja toimivan ulkoasun. Mys leh-
den elektronisen version www-osoite
muuttuu. Lehden toimituksesta vas-
taava Matkailuosaamisen tietokes-
kus on avannut uudet internetsivut,
joilta mys Muuttuva Matkailu —leh-
ti lytyy. Tietokeskuksen uusi osoite
on www.matkailu.org.
Lehden sisllllinen anti muuttuu
teknisten uudistusten rinnalla. Ts-
t numerosta eteenpin nostamme
esiin keskeisi matkailua ksittele-
vi teemoja. Ensimmisen teemanumeron avaamme Õjrvet ja matkailuÕ -aihe-
piirill. Erinomaisen ajankohtainen teema jo senkin vuoksi, ett olemme Õtu-
hansien jrvien matkailumaaÕ ja lukijakunnan valtaosa asuu Jrvi-Suomen alu-
eella. Innostavia lukuhetki mielenkiintoisten jrviartikkeleiden parissa!
Otamme mielemme vastaan ehdotuksia tulevien teemanumeroiden aihepii-
reist. Kaikki kynlle kykenevt ovat aina tervetulleita kirjoittajia. Kuuntelemme
erityisen herksti matkailuyrittjien nt.
Seuraava teemanumeromme ksittelee matkailualan koulutusta. Se ilmestyy
marraskuussa ja sit koskevia kirjoituksia voi meille lhett jo hyviss ajoin.
Kirjoittelemisiin ja kaunista alkusyksy lehtemme lukijoille!
Riitta Kangas ja Hannu Ryhnen
6ÓMATKAKOHTEENA MAAILMAÓ: MATKAKOH-
DE-KÄSITTEEN MERKITYS MATKAILUTOIMIN-
NASSA
Matkakohteella voidaan tarkoittaa monia
asioita riippuen siit, kuka ksitett kyt-
t. Matkailijalle se kuitenkin on toiminnal-
lisesti mrittyv paikka. Matkakohteella on
matkailutoiminnan mrm alueellinen
ulottuvuutensa, joskin kehittmistyss koh-
dealue usein samaistuu hallinnolliseen alue-
jakoon. Matkailijoiden kyttytymist tutki-
malla voidaan kehitt toiminnallisia mat-
kakohteen konsepteja, jotka vastaavat pa-
remmin kuluttajien odotuksia.
Matkakohde voi olla paikka, mielenmai-     sema, markkinoinnin luoma kuva tai sit-
ten vain alue, jonne matkustetaan. Kohteena
voi olla yksittinen lomakeskus, muu matkai-
lua varten rakennettu kohde tai paikkakunta.
Matkakohde voi olla mys alue tai valtakunnanosa. Toisessa ripss mys
maanosista ja valtioista puhutaan matkakohteina (Boxberg & al. 2001). Vaik-
kapa Indonesia tai Aasia voi jonkun mielest olla kiinnostava matkakohde.
Sanan lhtkohtainen merkitys kuvaa matkailijoiden matkustuksen pm-
r. On selv, ett ksitteeseen ladattu merkityssislt on kytnnss paljon
tt laajempi. Monessa kyttyhteydess j kuitenkin jossakin mrin epsel-
vksi, mit ksitteell tarkoitetaan.
Matkakohde eli destination (mm. englanti, ranska, saksa) on matkailututki-
muksen keskeisimpi ksitteit. Tss artikkelissa matkakohde-sanalla viita-
taan lhinn niihin merkityssisltihin, joita ksite destination saa matkailutut-
kimuksessa. Mys siell sit vaivaa kielenkytn epmrisyys. Sen eduiksi
voidaan mainita, ett lhtkohtana on toiminnallinen ulottuvuus. Ksitteen jous-
tava kytt merkitsee kuitenkin, ett kirjoittajan ksitteeseen lataama merkitys-
sislt on usein pystyttv lukemaan rivien vlist.
Destination-ksitteen kytt on vakiintuneinta matkailumarkkinoinnissa. Siell
se on paikka tai alue, johon markkinointi- ja liiketoiminnalliset johtamistoi-
menpiteet kohdistuvat. Tietysti ko. alueella tytyy olla riittvt palvelut matkai-
lukysynnn tyydyttmiseksi (Boxberg & al. 2001:37; kiitos Raija Komppulalle
7tmn asian selvittelyst mys henkilkohtaisesti). Kohteen hydyntmisen ky-
tnnllinen ulottuvuus on destination management joka lhinn tarkoittaa
markkinointia laajassa mieless ymmrrettyn — eli markkinointia ja sit tuke-
via toimenpiteit. Keskeist tss on alueellinen organisoitumisperiaate. Or-
ganisaatiotasolla destination management on DMO:iden (destination mana-
gement organization tai DMC destination management company) vastuulla.
Yhteist nille on, ett ne vastaavat alueellisesta matkailumarkkinoinnista (pro-
mootio, myynti) sek jonkinasteisesta suunnittelusta ja hallinnosta. Suomessa
alueellisesta matkailumarkkinoinnista yleens vastaavat nk. alueorganisaatiot,
joiden kautta alalle kanavoituu mys julkista rahoitusta.
Matkailumarkkinoinnissa matkakohde hahmotetaan usein organisatorisista
lhtkohdista, jolloin alue mrittyy markkinoitavien tuotteiden (yritysten) si-
jainnin perusteella. Aluehallinnon toteuttamassa suunnittelussa kohdealuetta
tarkastellaan matkakohteena, joka tllin mrytyy esimerkiksi kunta- ja l-
nirajojen mukaan. Tllin ei juurikaan kiinnitet huomiota aluerakenteen toi-
minnallisuuteen, vaan markkinoidaan esimerkiksi majoituspalveluja tai kult-
tuuriohjelmapalveluja sellaisenaan. Usein toiminta on tllin kaavamaista
markkinoinnin mallin toistamista, jossa ei huomioida paikallisia erityispiirteit.
Markkinoinnissa kohdetta rakennetaan usein lhes yksinomaan imagomarkki-
noinnin keinoin. Majoituspalvelujen markkinointi imagomarkkinoinnin tuella
tuntuu usein varsin tehottomalta. Oletettavasti varsin monilla matkailijoilla on-
kin jo jokin muu syy tulla alueelle ja matkakohteen markkinoinnin tehtvksi
j tarjota tulijalle tietoa majoituspalveluista.
Erityismatkakohteet, jotka ovat vetovoimatekijiltn jotenkin poikkeavia erityi-
sesti suhteessa massaturismikohteisiin, krsivt hallinnollisesta ja organisatori-
sesta jrjestymisperiaatteesta matkailun kehittmisess. Vaikeuksia tulee erityi-
sesti matkailureittien kehittmisess, mutta mys resurssin sijaitessa hajaantu-
neesti. Esimerkiksi jrvimatkailun osalta tekijit, jotka tukisivat toimintojen
keskittymist matkailukeskuksiin ei ole. Niinp jrvet eivt myskn ole riitt-
vsti jsentyneet matkakohteena toiminnallisessa mieless.
Jos lomamatkan toiminnallisen konseptin hahmottaminen j valtaosin mat-
kailijan itsens tehtvksi, voi olla vaikea saada uusia matkailijoita kiinnostu-
maan matkakohteesta. Parannusta tilanteeseen tuovat lisntyneet pyrkimyk-
set vapaa-ajan-aktiviteettien kaupalliseksi tuotteistamiseksi. Nm nk. ohjel-
mapalvelut ovat tll hetkell etsimss paikkaansa matkailumarkkinoinnin
kokonaisuudessa. Jotta matkailijat saataisiin kyttmn ohjelmatuotteita, on
niit pyrittv tarjoamaan ravitsemus- ja majoituspalvelujen markkinoinnin
yhteydess. Nin syntyvi ohjelmallisia paketteja tuottavat useista erilaisista
yrityksist koostuvat teemapohjaiset tuoteverkostot (Jrvi-Suomi... 2000, Kok-
konen 2001a).
8Tuoteverkostojen asema alueellisessa matkailumarkkinoissa on viel selkiinty-
mtn. On perusteltua kysy, voidaanko pinnallisen imagomarkkinoinnin kei-
noin markkinoida perifeerist matkakohdetta, jonka vetovoimatekijt ovat var-
sin hajanaisia ja tuotteistaminen enenevss mrin perustuu toiminnallisten
ohjelmapakettien rakentamiseen. Alueelliselta matkailumarkkinoinnilta edelly-
tetn entist huolellisempaa matkailualueen toiminnallista jsentmist.
Matkailualueiden tutkimus
Matkailututkimuksen tehtv on kehitt tapoja kuvata kohdealueita siten,ett matkailun alueellista rakennetta voidaan paremmin ymmrt ja
elinkeinon toimintaa arvioida riippumattoman tiedon valossa.
Matkailumaantieteen kiinnostus on usein suuntautunut matkailun ilmenemismuo-
tojen tunnistamiseen ja kuvailuun alueellisessa kontekstissa (Saarinen 2001:21,
28, Pearce 1995) . Kytnnn syist alueyksikk, jonka puitteissa matkailua on
tarkasteltu, on useimmiten ollut jokin hallinnollisesti rajattu alue, josta matkailu-
tilastoja on saatavilla (kunta, lni, valtiotaso). Tutkimusmenetelmt ovat valta-
osin olleet aluemaantieteellisi, jolloin tutkijat ovat pikemminkin pyrkineet kuvai-
lemaan tietty aluetta kuin matkailuilmit. Aluemaantieteellisen lhestymista-
van etuna on, ett se tuottaa suoraan matkailun suunnittelun kannalta hydyllis-
t tietoa. Sellaista on tyypillisesti ollut mys matkailun maankytn kuvailu ja
analyysi. Matkakohteen sisist erilaistumista on tarkasteltu matkailukeskuksen
tasolla. Matkailijoiden kyttytymist ja odotuksia on tyydytty kuvailemaan voi-
makkaasti yleistvien tilasto- ja kyselyaineistojen perusteella.
Vuoristo (1998) tarkastelee matkailua jrjestelmn, joka koostuu matkailijoi-
den lhtalueesta ja siell matkailua synnyttvist tekijist sek kohdealuees-
ta, jonka vastaanottovalmiuksia ja edellytyksi tutkijan on pyrittv tarkastele-
maan. Matkailureitit ja kulkumuodot tekevt alueiden vlisen vuorovaikutuk-
sen fyysisten matkailuvirtojen muodossa mahdolliseksi. Matkakohde konkreti-
soituu Vuoristolla lhinn matkailijavirtoina tai alueen matkailullisen vetovoi-
man mittareiden kautta. Aluemaantieteen lhtkohdista pystytn tuottamaan
paljon hydyllist tietoa toteutuneesta matkailusta ja matkailun tarjonnasta,
mutta alueellista erilaistumista tarkasteltaessa on ehk tarpeettoman paljon
keskitytty tarjonnan rakenteiden tarkasteluun.
Tutkimuksen kohteena voivat olla sek matkailualueen toiminnallinen jsent-
minen (pmrtietoisen toiminnan tuloksena) ett jsentyminen (eri toimi-
joiden toiminnan lopputuloksena). Toiminnallisesta lhtkohdasta matkailun
aluerakenteen kuvailun lhtkohtana voidaan pit matkakohdetta eli Õdesti-
nationÕ ksitett. Matkakohde-ksitteeseen on tutkimuskirjallisuudessa (mm.
Bieger 1997, Cho 2000, Davidson & Maitland 1997, Gunn 1994) ladattu monia
ulottuvuuksia ja tarkastelutasoja, joita ovat ainakin
91. Matkakohde alueen resurssien kautta tarkasteltuna.
2. Kohdealueen imago, matkailuviestinnn ulottuvuus.
3. Elmntavan ulottuvuus: matkakohde vapaa-ajan ja kulutuksen nyttmn.
4. Tarjonnan nkkulma: matkakohde matkailun liiketoiminnan toimintaym-
pristn.
5. Organisatorinen ulottuvuus: Destination Management Organizations (DMO),
matkailun suunnittelu.
6. Logistinen ulottuvuus: kohde osana liikennejrjestelm.
Lisksi voitaisiin puhua matkakohteen spatiaalisesta ulottuvuudesta, joka m-
rittelee kohteen ulottuvuuden tilassa (ja ajassa). Matkailun fyysisten rakentei-
den perusteella matkakohteen rajaaminen tilassa voi olla vaikeaa, muuten kuin
matkailukeskusten osalta, jotka ovat usein selvrajaisia erittin intensiivisi
keskittymi. Suurin havaittavissa oleva puute matkailualueiden tutkimuksessa
on matkailijoiden kyttytymisen tuntemuksessa ja siit nousevien toiminnallis-
ten matkailualueiden hahmottamisessa. Tllin on huomattava, ett matkai-
lualue ei toiminnan (ja matkailijan) kannalta voi olla matkakohde, vaan mat-
kakohde jsentyy liikkumisen ja palvelujen kytn kautta.
On siis tutkittava entist enemmn matkailun jsentymist tilassa. Siin teht-
vss voisi yhteiskuntatieteiden teorianmuodostuksesta olla huomattavasti apua.
Ilman teoriaa matkailusta sosiaalisena toimintana tilassa empiiristen tutkimus-
ten merkityst on vaikea arvioida. Tutkimuksen on noustava arkipivn tasolta
tarkastelemaan kohteitaan yleisptevst nkkulmasta. Matkailijoiden toimin-
nasta ksin matkakohde on dynaaminen ja muuttuvarajainen paikka aika-tila-
avaruudessa (activity space, Aronsson 2001, Kokkonen 2001b).
Toiminnallisten matkakohteiden kehittminen
Eriss empiirisiss tutkimuksissa (mm. Flognfelt 1999) on voitu osoittaa,ett monissa tapauksissa matkailuorganisaatioiden toiveet matkailijoiden
kyttytymisen suhteen ovat eprealistisia eivtk vastaa matkailijoiden tarpei-
ta. Liian usein toimitaan ikn kuin oma yritys, lomakeskus tai paikkakunta
olisi matkailijan matkakohde. Itsenisten kiertomatkailijoiden palveleminen
vaatisi tiiviimp alueellista yhteistyt.
Matkailukeskuksissa voidaan matkailijoiden tarpeista saada helpommin tietoa
ja matkailun kehittminen on helpompaa, mutta perifeerisiss ja kehittymss
olevissa matkakohteissa kysynt voi olla hajanaista eik aina kohtaa tarjontaa.
Nille matkakohteille koetetaan kehitt toiminnallisia konsepteja luomalla
esimerkiksi matkailureittej tai palvelukokonaisuuksia keskeisten attraktioiden
ymprille. Esimerkeist kyvt Suomessa uudet hankkeet, joissa matkailua py-
ritn kehittmn tietyn jrvialueen ymprille sek erilaiset reitit — niist tun-
netuimpana nk. Kuninkaantie. Verrattuna alueellisiin kehittmishankkeisiin (Fin-
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West, Lakeland-Finland) esimerkiksi reittihankkeissa toiminnallisuus on tuot-
teistamisen lhtkohta. Silti on epselv, perustuvatko tulokset enemmn alu-
eellisen palvelutarjonnan  varaan kuin todelliseen tietoon siit, millaiset mat-
kailijat ovat reiteist kiinnostuneita, mill lailla he liikkuvat reitill, saavatko he
tarvitsemansa matkailuinformaation ja kuka lopulta jrjest heille kulkuvli-
neet, majoitukset, ruokailun ja ohjelman, jos he eivt itse sit halua tehd.
Nytt silt, ett matkakohteen kehittmisen ytimen, mys muualla kuin mat-
kailukeskuksissa, tulisi olla kohteen toiminnallinen konsepti. Hiihtokeskukseen
tai aurinkorannalle matkustaville on tarjolla valmis selke ksitys siit, miten
majoitus, harrastukset sek muu vapaa-ajanvietto ruokailuineen jrjestyvt ja
kuinka matkasta syntyy odotuksia vastaava kokonaisuus. Paitsi keskittym,
matkakohde voi olla mys reitti tai verkosto. Reittien ja verkoston kehittjien
tavoitteena on jrjest matkailijoille samanlainen mahdollisuus hahmottaa
matka toiminnallisena kokonaisuutena. Sen sijaan ett pyrittisiin tuotteista-
maan koko tuoteketju vuoronpern kunkin asiakassegmentin ehdoilla, pitisi
pysty muodostamaan palveluista kimppuja, jotka hydyntmll hyvinkin eri
suunnilta tulevaa kysynt psevt kannattavuuskynnyksen yli ja saavat toi-
minnalle jatkuvuutta. Suomalaisessa kontekstissa tyypillisi vhemmn hy-
dynnettyj resursseja ovat itsenisten matkailijoiden ja lyhytaikaisten vierailijoi-
den ohella mys vapaa-ajanasukkaat, kannuste- ja liikematkailijat ja erilaisis-
sa koulutuksissa ja kuntoutuksissa kvijt.
Empiiriset tutkimukset (mm. Wallin 2001) ovat osoittaneet, ett matkailutarjon-
nan tuotteistaminen yhdistelemll hajallaan sijaitsevia erityyppisi palveluja
on erittin vaativa ja monissa toimintaympristissa osaamisen ylittv vaati-
mus. Tllaiset matkakohteet muodostuvat verkostomaisesti eritasoisista palve-
luista ja toimintamahdollisuuksista. Matkailututkimuksen tehtvksi j tutkia,
kuinka matkailijat kyttvt verkostomaisia matkakohteita ja millainen alueel-
linen, toiminnallinen matkakohdekonsepti vastaa jo syntynytt matkailukysyn-
t. Tllin matkakohde voitaisiin mritell tilassa ja ajassa jsentyneen
kokonaisuutena, jossa matkailijat ja eri toiminnot kohtaavat.
Pellervo Kokkonen
johtaja
Joensuun yliopisto/Savonlinnan koulutus- ja kehittmiskeskus
PL 126
57101 Savonlinna
puh: (015) 511 771, 050 303 0867
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JÄRVI-KÄSITTEEN POHDISKELUA: MITÄ JÄR-
VI ON MATKAILUN ERITYISRESURSSINA JA
JÄRVIMATKAILUNA?
Taustaksi
Moderni matkailu perustuu luonto- ja kulttuuriresurssien erinomaiseen laa-tuun ja avoimeen mahdollisuuteen tutustua sek eri tavoin matkailulli-
sesti hydynt nit resursseja.
Suomen jrvet ovat monessa suhteessa ainutlaatuinen matkailukehityksen re-
surssi, mutta kysyttess esimerkiksi paikalliselta jrvialueella asuvalta matkai-
luyrittjlt, ett Õmit se jrvi oikein onÕ, j kysymys helposti askarruttamaan.
Tiedmmek todella mit jrvi ja jrviresurssiin perustuva matkailu tarkoitta-
vat, ja jos emme  sit osaa sen tarkemmin hahmottaa, kuinka silloin on mah-
dollista lyt yhteinen ÕkehittmiskieliÕ, kun yhteistyss hydynnmme tt
resurssia eri tavoin matkailullisesti.
Seuraavassa artikkelissa haetaan perusteita ja sislt jrviresurssin sek jr-
vimatkailun ksitteille. Ksiteanalyysi on samalla avaus kytvlle keskustelul-
le siit, miten erilaisista nkkulmista jrviresurssia on mahdollista arvottaa
matkailullisesti ja kuinka tmn resurssin varassa matkailua tulisi kehitt.
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Jrvi fyysisen resurssina
Nykysuomen sanakirjassa jrvi on lampea suuremman seisovan sisve-den yleisnimi  (Nykysuomen sanakirja 1996). Jrviallas-ksite viittaa sade-
ja pohjaveden kerntymiseen jrveksi muodostuneeseen laaksomaiseen sy-
vennykseen (ibid.). Itsessn jrven olemassaolon ehto on, ett jrvialtaaseen
tulee yht paljon vett kuin siit poistuu valunnan ja haihdunnan kautta (Ilma-
virta ym. 1990, 6).
Maanmittaushallituksen jrvimrn laskua varten laaditussa teknisess jrvi-
mritelmss jrveksi luettiin kaikki vhintn viiden aarin (50 x 10 m) kokoi-
set jrveksi tai lammeksi kutsutut, vedell tyttyneet syvennykset (ks. Suomen
Kuvalehti, 1987).  Tarkemman mritelmn jrvelle ovat antaneet Helminen
ym. (1995, 12):
¥ Vesi tytt painanteen tai painanneryhmn osittain tai kokonaan.
¥ Vedenpinta on vesialueen eri osissa sama lukuun ottamatta tilapisi, tuulen
tai jn aiheuttamia poikkeamia. Suurissa ja moniosaisissa jrviss, kuten
Saimaalla, vedenpinnan korkeus saattaa poiketa melko paljon ripiden
vlill johtuen snnstelyst.
¥ Tulovirtaaman suhde tilavuuteen on oltava niin pieni, ett valtaosa veden
kiintoaineksesta laskeutuu pohjaan.
¥ Vesialueen pinta-ala ylitt sovitun minimirajan.
Jrvet voidaan luokitella useiden eri kriteerien mukaisesti. Yksi mahdollinen
luokittelu on niiden syntytavan mukainen, jolloin Suomen jrvet ovat jaettavis-
sa viiteen eri luokkaan; 1) Mannerjn liikkeiden tuloksena syntyneet jrvet
(mannerjtikn uurtamat altaat, maapern sisn jneen ja sulaneen j-
lohkareen muodostama suppajrvi tai mannerjtikiden kasaaman aineksen
muodostamat reunajrvet), 2) tektonisesti syntyneet kalliopern ruhjeisiin tai
vajoamiin muodostuneet jrvet (esimerkiksi matkailukohteena tunnettu Ruove-
den Helvetinjrvi), 3) merenrannikon jrvet, joita syntyy maankohoamisen vai-
kutuksesta kun merenlahtia kuroutuu irti (glo-jrvi), 4) jokivarsien jrvet, jotka
ovat kuroutuneet irti puomasta (ns. juoluajrvi) ja 5) ihmisen luomat tekojr-
vet (Ilmavirta ym. 1990, 6-7; Helminen ym. 1995, 13). Lisksi jrvi on synty-
nyt meteoriittikraattereihin, joista esimerkkein Lappajrvi ja Paasivesi.
Suomen jrvist posa syntyi Weichsel-jkauden sulamisjaksolla 10000-
15000 vuotta sitten. Maanpinta muokkautui silloin otolliseksi itsenisten jrvial-
taiden ja niit yhdistvien reittivesien sek laskujokien synnylle.
Syntytavan lisksi Suomen jrvet ovat luokiteltavissa limnologisesti veden fysi-
kaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin ja tuotantobiologiaan perustuen. 1) Karuja
eli oligotrofisia jrvi on pasiassa Lapissa, Salpausselkien pohjois- ja luo-
teispuolella sek Hmeenlinnan-Tampereen ylnkalueilla. 2) Eutrofisia eli run-
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sasravinteisia jrvi on runsaimmin Etel-Suomen savialueilla. 3) Mesotrofisia
eli keskinkertaisen ravinnerikkaita jrvi on etenkin moreeniseuduilla ja ni-
den lisksi on viel 4) dystrofinen eli ruskeavetinen jrvityyppi, jonka luokittelu-
perusteena on veden humuspitoisuus. (Suomen ympristkeskus 1996).
Kasvitieteellist jrvityyppi mriteltess huomio kiinnitetn suurkasvillisuu-
den vyhykkeisyyteen, vesikasvien eri elomuotojen runsauteen, kasvustojen ti-
heyteen ja yhtenisyyteen sek erisiin tyyppilajeihin. Suomessa erotetaan sen
perusteella 12 erilaista kasvitieteellist jrvityyppi, joiden perusteella jrvet
ovat luokiteltavissa (ibid.).
Jrvi matkailun resurssina
Jrvien tarkastelu pelkstn fyysisten piirteiden pohjalta jtt avoimek-si niiden jsentelyn inhimillisen toiminnan, kuten matkailun, kehittmiskoh-
teena.  Itkonen ja Kortelainen (1998, 79) ovat omassa jsentelyssn laajenta-
neet vesiresurssin merkityst aineellisen ja taloudellisen ulottuvuuden lisksi
sen aineettomiin arvoihin.
Vesiresurssin merkityksen laajentaminen soveltuu erinomaisesti mys jrvive-
sistjen matkailullisen nkkulman tarkasteluun, jolloin jrviresurssi matkailun
merkitysyhteydess kattaa laajasti ne jrven kytttavat, jotka tuottavat matkai-
lun kehittmiselle erilaisia arvoja ja hytyj  (vrt. ibid.).
Jrven matkailulliset hydyt eivt rajoitu yksin jrven aineellisiin (luonnon puit-
teet) tai taloudellisiin tekijihin (vesi matkailun Õperusraaka-aineenaÕ), vaan
yhtlailla jrvivesistihin liittyy mys sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia; jr-
vi on aina merkittv osa paikallista elmntapaa ja toimintaymprist (ibid.).
Itkonen ja Kortelainen (1998, 79-80) jakavatkin vesiresurssin kolmeen eri pe-
ruskategoriaan; fyysinen, toiminnallinen ja symbolinen. Fyysisen re-
surssina jrvi tuottaa erilaisia materiaalisia panoksia tai energiaa yhdyskun-
nan teollisuudelle ja kotitalouksille (ibid.). Thn ryhmn lasketaan kuuluvak-
si esimerkiksi kyttvesi, juomavesi, vesivoima ja kotitarvekalastus. Matkailulli-
sesti jrviluonnon fyysiset puitteet muodostavat mys havainto- ja elmysym-
pristn (Jrviluoma 1996, 14). Se ilmenee meille enimmkseen visuaalisena
kokemuksena, nkaistin vlittmn maisemaelmyksen, mutta mys ni-
maisemana, hajuaistimuksina ja ainakin vlillisesti mys makuaistimuksina,
vaikkapa kalaruokana (ibid.).
Toiminnallisena resurssina jrvi tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi kulje-
tukseen, jtteiden poistoon, vapaa-ajan viettoon ja virkistytymiseen sek jr-
vialueelle sijoittuvien yhdyskuntien muuhun elmnmenoon liittyviin toimintoi-
hin (Itkonen & Kortelainen 1998, 79-80).
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Matkailullisesti jrvivesistt eivt ole yksistn kovin kiinnostavia luonnonre-
surssina vaan entist suuremmassa mrin aktiviteettien toimintaympristn.
Jrvi veten ja vesistsysteemin tarjoaa monipuoliset fyysiset puitteet mielek-
klle tekemiselle, joko matkailijan omatoimisille (ulkoilu)harrastuksille tai
matkailuyrittjn rakentamille matkailutuotteille (ks. Jrviluoma 1996, 15).
Toiminnallisena resurssina jrviallas on mys paikallisen matkailukehittmisen
toimintaymprist, jonka puitteissa erilaiset matkailukehityksen elementit koh-
taavat. Kokonaisuutena tietyn jrven matkailukehittmisen paikallinen toimin-
taymprist koostuu julkisen ja yksityisen sektorin toimijoista/yhteisist sek
rakennetusta ympristst (esim. Ryhnen 2000, 50-51).
Symbolisena resurssina jrvi saa monia erilaisia subjektiivisesti koettuja
symbolisia sisltmerkityksi esimerkiksi jrvimaisemana (Kortelainen & Itko-
nen 1998, 79-80). Symboliarvoilla on suuri merkitys markkinointimielikuvien
luojana ja jrviresurssia hydynnetn laajalti esimerkiksi markkinoitaessa maa-
kuntaa tai luotaessa jrveen liittyv kunnallista matkailuimagoa. Valtaosassa
Suomen kuntaesitteit kuva jrvest on sijoitettu suurena heti esitteen etukan-
teen.
Jrven ymprille syntyneet erilaiset symboliarvot kattavat periaatteessa jrvien
koko noin 10000-vuotisen synty- ja kulttuurihistorian. Jrviluonnolla symboli-
sena resurssina on mys itseisarvoa, ei yksin ihmisen vlineellistm arvoa
(Jrviluoma 1996, 15). Jrvi koetaan silloin syvempien henkisten resurssien ja
myyttien maailmana, josta ihminen ammentaa voimaa arkeen (ibid.). Symbo-
lisille merkityksille rakentuu mys jrviympristn paikallisten asukkaiden yh-
teisllis-kulttuurinen ja alueellinen tietoisuus oman jrven erityisyydest.
Kortelainen ja Itkonen (1998, 90) toteavat, ett vesistjen hallintotapojen muu-
tos ja siirtyminen ekologis-sopimuksellisiin kytntihin vaikuttavat mys niit
koskeviin vesitulkintoihin ja —toimiin. Vesistjen kuten jrvien hytyarvojen ja
kytttapojen luonne onkin laajenemassa vhitellen symbolisten arvojen puo-
lelle (ks. Itkonen & Kortelainen, 79-80). Matkailun kehittyminen on yksi osa
tt muutosta, jossa jrven hytyarvoa mitataan muilla, erityisesti kestvn
matkailun kehittmisess, kuin fyysis-taloudellisilla arvostuksilla.
Ksitteellisesti ja toiminnallisesti on ensiarvoisen trke huomioida kaikki em.
resurssiulottuvuudet jrven matkailullisen kokonaisuuden ymmrtmiseksi ja
menestyvn paikallisen jrvimatkailun toimintaympristn luomiseksi. Voimme-
kin ymmrt kaikki em. jrven kolme resurssitekij tietyn jrvialueen kehitt-
misen ja samalla sen matkailun vetovoimatekijiksi.
Mit runsaammin ja laadukkaammin mainittuja resursseja keskittyy tietylle jr-
vialueelle, sit oletettavampaa mys on, ett tm jrvi vet matkakohteena
matkailijoita puoleensa (esim. Middleton & Hawkins 1998, 161). Esimerkiksi
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fyysisist resursseista jrvien kiinnostavuutta matkakohteena nostaa tunnettuus
luonnonsuojelullisesti arvokkaana alueena.  Liikkumis- ym. rajoitukset nosta-
vat jrvikohteen niukkojen resurssien piirin ja kohottavat siten samalla sen
matkailullista arvostusta.
Suomessa esimerkiksi Koloveden tai Haukiveden Linnansaaren kansallispuistot
ovat luonnonsuojelullisesti arvokkaita kohteita ja siksi mys matkailullisesti tun-
nettuja. Jrvi voi olla mys toiminnallisesti suosittu; Saksan Bodensee on tss
mieless erinomainen esimerkki.
Symbolisen jrviresurssin klassinen esimerkki on Skotlannin Loch Ness, joka ei
pinta-alaltaan tai maisemiltaan ole sinns vaikuttava jrvi, mutta jrven myyt-
tisiin mittoihin paisuneet tarinat jrvess asustelevasta hirvist tekevt siit
vetovoimaisen matkakohteen. Suomessa vastaavaa symbolista tunnettavuutta
on lhinn meteorin kraatteriin syntyneell  Lappajrvell.
Tydentvn nkemyksen jrveen matkailullisena resurssina tarjoaa Anthony
Seaton (1999), joka summaa ÓThe Lake is not just a pond of water but a pond
of meaningsÓ  ajatuksellaan kaikki em. jrviresurssin merkityssisllt. Hnen
mukaansa jrvi ruokkii matkailijan mieless kolmea erilaista jrven katsomi-
sen (kokemisen) tapaa:
¥ Jrvet fyysisin tiloina (physical spaces), jotka eroavat toisistaan elollisen ja
elottoman luonnon resurssien suhteen.
¥ Jrvet yhteisin (communities), jotka eroavat toisistaan asujaimiston (sosi-
aalis-kulttuuristen tekijiden) suhteen.
¥ Jrvet  myyttisin kohteina (mythical domain), jotka eroavat toisistaan magi-
an, romantiikan ja estetiikan ts. erilaisten korkeampien arvojen suhteen.
Matkailijalle syntyy niden katsomisen tapojen perusteella kolme erilaista pe-
rusmielikuvaa jrvest, jotka yhdess tai erikseen houkuttelevat matkailijan
matkustamaan tiettyyn jrvikohteeseen:
¥ Matkailijan kiinnostus fyysiseen tilaan ja/tai fyysiseen toimintaan.
¥ Matkailijan kiinnostus alkuperisyhteisjen elmntapaan.
¥ Matkailijan kiinnostus estetiikkaan ja kulttuurin arvoihin.
Suomen jrvikohteiden matkailua suunniteltaessa on tarpeen arvioida perus-
teellisesti mille kolmesta Seatonin esittmst perustekijst annetaan, yhdes-
s tai erikseen, eniten painoarvoa sek matkailutoimintojen kehittmisess ett
jrvikohteen markkinoinnissa.
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Jrvimatkailun ksite
J rvimatkailu ei ole virallisesti kielenkyttn vakiintunut ksite. Todenn-kisesti ensimmist kertaa virallisessa yhteydess sit kytettiin valtioneu-
voston v. 1970 asettamassa ÓJrvimatkailukomiteassaÓ, joka jtti mietintns
maaliskuun lopussa 1972 (Komiteanmietint 1972).
Keskuussa 1973 asetettiin ÓJrvimatkailutoimikuntaÓ (Komiteanmietint 1974),
mutta kummassakaan toimitetussa mietinnss ei pohdittu jrvimatkailu-ksit-
teen sislt, vaan se rinnastettiin lhes yksinomaan koskemaan sisvesien
laivaliikenteen matkailullista kehittmist (ibid.)
Jrvimatkailun merkityksest komitealle jtetyiss lausunnoissa todettiin mm.
komitean lhes kokonaan jttneen ksittelemtt jrvimatkailun merkityksen
selvittmisen matkailun kokonaiskentss. Tilanne ei ole paljoa muuttunut komi-
tean asettamishetkest; jrvimatkailun ksite ja sen asema Suomen matkailu-
kentss on edelleen avoin. Jrvimatkailun ksite ei ole tunnettu myskn Suo-
men matkailuhistoriassa, vaikka Suomen jrvimaisemat, nimenomaan Sis-Suo-
men jrvialue (etenkin Punkaharjun seudun Puruvesi ja Pihlajavesi), vakiintuivat
matkailukohteiksi jo varhaisessa vaiheessa (esim. Hirn & Markkanen 1971).
Komiteanmietinniss jrvimatkailu rinnastettiin Jrvi-Suomen, lhinn Vuok-
sen ja Kymijoen vesistalueisiin (Komiteanmietint 1972, 1974). Tss tarkas-
telussa jrvimatkailun ksitteell viitataan kuitenkin  kaikkiin Suomen jrvialu-
eisiin, jotka ovat potentiaalisia matkailun kehittmiskohteita. Jrvimatkailun
ksite ei ole siten sidottu tiettyyn vesistalueeseen, vaikka luontaisten fyysisten
edellytystens puolesta jrviresurssia hydyntv matkailu Suomessa painot-
tuu ÕJrvi-SuomenÕ1  alueelle.
Oikeutettua on toisaalta mys kysy, onko jrvimatkailun tarkka ksite yleens
tarpeen? Matkailuilmin moniulotteisuuden vuoksi matkailun ksitteet ovat jo
nyt pirstoutuneet ÕksiteviidakoksiÕ ja eik jlleen yhden uuden ksitteen tuotta-
minen sotke jo omaksuttuja ksitteit. Mit jrvimatkailu kattaisi alueellisesti
(vain itse jrvialtaan?) tai sisllllisesti (laivamatkailun, venematkailun, luonto-
matkailun, kulttuurimatkailun, jne.) ja puhuttaisiinko siit kehittmis-, myynti-
1 Suomen maisemallisessa suuraluejaossa ÕJrvi-SuomeenÕ on perinteisesti laskettu kuuluvaksi
Lounais-Hme, Pijt-Hme ja Keski-Suomi ja Savonmaa sislten Pohjois- ja Etel-Savon (ks.
Suomen kartasto 1993). Kuitenkin esimerkiksi matkailumarkkinoinnillisesti ja tuotekehityksellisesti
ÓJrvi-Suomi — liiketoimintasuunnitelma 2000-2006Ó raportissa Jrvi-Suomeen on laskettu mu-
kaan laajempi, yhdeksn maakunnan (Pirkanmaa, Hme, Keski-Suomi, Pijt-Hme, Etel-Savo,
Etel-Karjala, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja vielp Kainuu, joista kaksi viimemainittua kuulu-
vat maisemallisessa suuraluejaossa jo ns. ÕVaara-SuomenÕ alueeseen (Jrvi-Suomi, 2000). Suo-
men vesistaluejaossa Jrvi-Suomi sijoittuu osin Kokemenjoen ja posin Vuoksen ja Kymijoen
vesistalueille.
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tai markkinointitermin? Olisiko kenties viisaampaa puhua kattonimen
vesist(vesi-)matkailusta (water based tourism), jonka yksi osa-alue olisi jrvi-
matkailu?
Itse matkailun ksitett on vaikea mritell yksiselitteisesti ja tyhjentvsti.
Yleens sill viitataan niiden ilmiiden ja suhteiden kokonaisuuteen, jotka ovat
yhteydess vieraspaikkakuntalaisten matkustamiseen ja oleskeluun jollakin alu-
eella (perusmritelmist lhemmin esimerkiksi Hemmi ym. 1987; Hemmi &
Vuoristo 1993; Vuoristo 1998). Tautologisesti jrvimatkailun yleinen mritel-
m kuuluu; ÓYleens jrvimatkailu viittaa niiden ilmiiden ja suhteiden kokonai-
suuteen, jotka ovat yhteydess vieraspaikkakuntalaisten matkustamiseen ja oles-
keluun jollakin tietyll jrvialueellaÓ.
Kuitenkin jos haluamme korostaa jrvi suomalaisen matkailukehityksen arvok-
kaana resurssipohjana, eik silloin tietoisesti eri tavoin jrve hydyntvst ja
posin jrviympristihin kohdentuvasta matkailusta ole syyt painokkaasti
kytt ksitett jrvimatkailu? Kytettv  ksite korostaa silloin Suomen ja eri-
tyisesti Jrvi-Suomen alueen jrvi erinomaisen trke merkityst matkailun
kehittmisen erityisresurssina, vetovoimatekijn ja kehittmiskohteena.
Jrvimatkailu—ksitteen kytt  kuvatussa ksiteyhteydess sytytt ja kohden-
taa ihmiset toimimaan jrviresurssin matkailullisen hydyntmisen eteen pa-
remmin kuin esimerkiksi sit sivuavat, mutta laajempaa ksiteyhteytt edusta-
vat vesistmatkailun tai vaikkapa luontomatkailun ksitteet. Painotettava on,
ett jrvimatkailu esitetyss ksiteyhteydess on painokkaasti kehityksellinen
matkailuksite, joka ei ole yhteydess myyntityss tai toimialan kuvauksessa
kytettviin termeihin.
Jrvimatkailun ksite saa sisllllist syvyytt vistmtt siihen lheisesti liitty-
vist muista matkailun kehittmiseen viittaavista ksitteist kuten 1) luontomat-
kailu (luontoon kohdentuvaa matkailua, joka hydynt (jrvi)luonnon eri piir-
teit ja sen tuottamia elmyksi), 2) maaseutumatkailu (Suomen jrvet sijoittu-
vat posin maaseutualueille ja toiminnallisesti jrvet kytkeytyvt lukuisin ta-
voin maaseutumatkailun kehittmistyhn) ja 3) kestv matkailu (arvopohjai-
nen matkailuksite, joka viittaa tapaan toteuttaa matkailua kestvn kehityk-
sen periaattein ja joka on oleellinen asia silloin kun halutaan, ett jrviresurs-
sin laatu silyy nykyisenkaltaisena mys tuleville matkailusukupolville) (ks. k-
sitteist esimerkiksi Borg & Condit 1997; Maaseutumatkailun teemaryhm 2000;
Middleton & Hawkins 1998).
Yhteenvetona tss artikkelissa esiin nostettu jrvimatkailun ksite voidaan em.
lhtkohtiin perustuen mritt seuraavasti:
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Jrvimatkailu on matkailua, tietoisesti hydynt  Suomen jrvien erilaisia
fyysisi, toiminnallisia ja symbolisia resursseja vetovoimaisen, elmyksel-
lisen ja kannattavan matkailun yritystoiminnan synnyttmiseksi ja joka koh-
dentuu ensisijaisesti maaseutualueille sijoittuviin jrvikohteisiin sek toi-
mintojensa kehittmisess sitoutuu noudattamaan kestvn kehityksen pe-
rusperiaatteita.
Laadittu mritelm on melko vlj ja on toivottavaa, ett keskustelu siit avautuu
tll artikkelilla. Siunatuksi lopuksi voi hyvin todeta, ett mritelmi trkemp
on jokaisen menn jrven ÕrelleÕ tai jrven ÕplleÕ ja antaa sek tilaa ett aikaa
jrven itsessn avautua meille sen kaikissa merkityssisllissn.
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RAUHALLISTA JA RENTOUTTAVAA LOMAILUA
JÄRVIALUEILLA
- ulkomaalaisten matkailun ammattilaisten mielikuvia jrvilomasta
Tm artikkeli perustuu tulossa olevaan tutkimusraporttiin ÓDestination
Image of Finland —Survey of Professionals« AttitudesÓ. Artikkelissa esitel-
ln alustavat tulokset Berliiniss  ITB-messujen yhteydess tehdyist ky-
selyist, joissa haluttiin kartoittaa jrviin liittyvi mielikuvia pelkstn
adjektiivien ja aktiviteettien kautta.
Kaikkiaan 67 henkil vastasi kyselyyn kahtena ammattilaispivn, 5.-6.maaliskuuta 2001. Kyselyn kohdehenkilt tyskentelivt messuosastoilla.
Osastoja kytiin lpi jrjestelmllisesti siten, ett pyrittiin kymn kaikilla Eu-
roopan osastoilla, Suomen osastoa lukuun ottamatta. Muutama vastaaja kiel-
tytyi vastaamasta periaatteellisista syist. He totesivat, ett vastaavantyyppisi
haastatteluja on jo tehty aivan liikaa. Lisksi joillekin vastaajille piti perustella
tutkimuksen tarkoitus, ennen kuin he suostuivat vastaamaan. Haastattelun otos
suhteessa perusjoukkoon on pieni, sill perusjoukkona oli koko ammattilaismr,
60 000 henkil. Eurooppalaisten osuutta koko mrst ei ole yksility.
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Taustatietojen lisksi lomakkeessa tiedusteltiin seuraavaa:
1. Mik seuraavista Euroopan maista on mielestnne ÓTuhansien jrvien maaÓ?
Sveitsi, Italia, Iso-Britannia, Irlanti, Ruotsi, Ranska, Suomi, Saksa, Norja, ei
mikn nist
2. Valitkaa alla olevista adjektiiveista kolme, jotka mielestnne parhaiten
kuvaavat jrve matkakohteena.
Rauhallinen, historiallinen, sininen, koskematon, meluinen, myyttinen, likai-
nen, virikkeetn, avara, rentouttava, puhdas, asumaton, virikkeinen, el-
myksellinen, unohtumaton, pelottava, raikas, tyls
3. Mit aktiviteetteja haluaisitte jrvialueella olevan?
Kalastus, melonta, soutu, laivaristeilyt, purjehdus, luistelu, murtomaahiihto,
moottoriveneily, uinti, vesihiihto, surffaus, ratsastus, maastopyrily, vesis-
kootteriajelut, golf, vaellus, joku muu talvilaji
4. Valitkaa alla olevasta listasta kaksi parhaiten tuntemaanne jrvialuetta.
Gta Kanaali, Saimaa, Shannon-Erne Waterway, Cumbrian jrvialue, Vare-
sen jrvialue, Savoy«n jrvialue, Pijnne, Bodenseen alue, Llanberis/Snow-
donia, Loch Lomond and Trossachs, Mecklenburgin jrvialue, Myvatn-jrvi,
Lakeland Finland, Ei mitn
Vastaajien taustatiedot
Vastaajista 30 % oli miehi, 70 % naisia. Ikrakenteeltaan he olivat nuoria,sill 71,6 % vastaajista oli alle 36-vuotiaita. Aineiston pienuudesta huoli-
matta kotimaajakauma oli monipuolinen, sill vastaajat edustivat 17 eri kan-
salaisuutta. Vajaa puolet vastaajista (47,8%) oli saksalaisia, mik selittyy sill,
ett kysely tehtiin Berliiniss.  Runsas puolet (68,7%) oli tehnyt aiemmin matkan
jollekin Euroopan jrvialueelle. Aikaisemmat kynnit olivat kohdistuneet lhin-
n Saksan Bodenseelle ja Mecklenburgin jrvialueelle sek Italian jrville. Suo-
messa oli vieraillut nelj vastaajaa.
Mielikuva tuhansien jrvien maasta
Kysyttess vastaajien mielikuvaa siit, mik annetuista, nimelt mainituis-ta, maista olisi Ótuhansien jrvien maaÓ, hajonta oli suuri. Yli puolet vas-
taajista nosti Pohjoismaat vahvasti esille. Suomea piti tuhansien jrvien maana
26 vastaajaa, Norjaa 11 ja Ruotsia yhdeksn vastaajaa. Loput vastauksista
hajaantuivat Sveitsin, Ison-Britannian, Irlannin ja Saksan kesken. Saksalaisvas-
taajien keskuudessa Suomi, Ruotsi ja Norja olivat hyvin tasavkisi.
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Puola ei ollut kyselylomakkeessa mainittujen maiden joukossa, mutta varsinkin
puolalaiset vastaajat ehdottivat omaa maataan tuhansien jrvien maaksi.  Sa-
mantyyppist Ókotiinpin vetoaÓ oli havaittavissa mys neljn saksalaisen, yh-
den englantilaisen ja yhden sveitsilisen vastauksissa.
Jrve kuvaavat adjektiivit
Kun tarkastellaan adjektiiveja, joilla vastaajat parhaiten kuvaavat jrve mat-kakohteena, voimakkaimmin nousivat esille adjektiivit rauhallinen ja ren-
touttava. Rauhallisena matkakohteena jrven nki 73 % vastaajista ja rentout-
tavana 58 %.  Jrveen liitettiin mys adjektiivit koskematon (36%), raikas (28%),
sininen (22%), puhdas (18 %) ja elmyksellinen (15%). Pelottavaksi, tylsksi,
meluisaksi tai likaiseksi jrve ei mieltnyt kukaan vastaajista.
Jrvimielikuva oli rauhallinen 80 %:lle alle 36-vuotiaista, kun taas yli 46-vuotiai-
den mielest jrvi oli rauhallinen matkakohde ainoastaan 40 %:lle vastaajista.
Vanhemmalle ikluokalle jrvi oli lhinn raikas ja koskematon. Ikryhmss
36-45 -vuotiaat jrvi nhtiin rentouttavana. Naiset kokivat jrven rentouttavam-
pana, unohtumattomampana ja myyttisempn kuin miehet. Vastaavasti miehet
nkivt jrven virikkeellisempn ja rauhallisempana kohteena.
Aktiviteetit jrvell
Kyselylomakkeessa oli annettu 16 aktiviteettivaihtoehtoa sek yksi avoin vaih-toehto talviaktiviteeteille. Huomattava osa vastaajista halusi jrvell olevan
mahdollisuuden uimiseen. Miesten viisi halutuinta aktiviteettia jrvell/jrven
lheisyydess olivat uinti (23%), melonta (13%), kalastus (11%), soutu ja maas-
topyrily (molemmat 10%). Naisilla vastaavasti uinti (20%), vaellus (14%), pur-
jehdus (11%) sek melonta ja kalastus (molemmat 8%) nousivat esille voimak-
kaimmin. Merkille pantavaa on, ett motorisoitujen aktiviteettien suosio ji hei-
koksi. Miehill niit esiintyi 8,2 %:ssa kyll-vastauksista (laivaristeilyt ja mootto-
riveneily), kun vastaava luku naisilla oli 7,7% kyll-vastauksista. Naisilla thn
lukuun sisltyivt mys vesiskootteriajelut, joita miehist kukaan ei kaivannut.
Arvioitaessa eroja saksalaisten ja muun maalaisten vlill merkittvimmt erot
lytyivt uinnista ja purjehduksesta, joita saksalaiset halusivat harrastaa muita enem-
mn. Vastaavasti vaellus aktiviteettina oli selvemmin ei-saksalaisten mielikuvissa.
Uinti ja vaellus olivat tasaisen suosittuja kaikissa ikryhmiss ja korostuivat
muista aktiviteeteista. Niden lisksi alle 25-vuotiailla korostuivat aktiviteeteis-
ta maastopyrily, ikryhmss 26-45 -vuotiaat melonta sek yli 46-vuotiailla
kalastus. Yli 46-vuotiaista ei lytynyt ainoatakaan melonnasta kiinnostunutta.
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Vastaajien tuntemat jrvialueet
Neljnness kysymyksess vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi parhaitentuntemaansa kohdetta nimelt mainituista jrvikohteista. Tm osoittau-
tuikin ylltten vaikeimmaksi kysymykseksi ja paljasti sen, miten huonosti mat-
kailualalla tyskentelevt tuntevat Euroopan eri jrvialueet.
Krkiryhmn muodostivat Saksan omat jrvialueet. Tm selittynee jlleen ker-
ran sill, ett kysely toteutettiin Saksassa.  Suomalaisten jrvialueiden, Saimaan,
Lakeland Finlandin ja Pijnteen tuntemus ji heikoksi. Lisksi haastattelujen
jlkitilanteessa kvi selville, ett niill, jotka tunsivat Suomen jrvialueita, oli
jokin kontakti Suomeen (esim. vaimo, tyttystv, sukulaisia). Nelj vastaajaa
ei tuntenut ainuttakaan jrvialuetta annetuista 13 vaihtoehdosta. Lisksi haas-
tattelutilanteessa tuli esille, miten moni vastaaja piti kysymyksenasettelua erit-
tin vaikeana. Heidn kokemuksensa jrvialueista olivat kaiken kaikkiaan heik-
koja ja vierailut vhisi.
Tulevaisuuden haasteet
Vastaukset osoittavat kuinka heikosti jopa matkailualan ammattilaiset tunte-vat Euroopan jrvialueet Saksan ulkopuolella, vaikka he tyskentelevt alal-
la, jossa heidn tehtvns on myyd uusia kohteita matkailijoille. Voidaankin
kysy, onko matkailualan ammattilaisilla yleenskn kiinnostusta tutustua uusiin
alueisiin ja uusiin kohteisiin. Vai myydnk sit tuttua ja turvallista vuodesta
toiseen? Ohjaileeko matkanjrjestj kuluttajan kyttytymist myymll koh-
teita, jotka ovat hnelle itselleen tuttuja ja hyvksi koettuja? Ainakin Briassoulis
(2000:258) vitt nin tapahtuvan. Vaikka tss tutkimuksessa otos oli pieni,
eik tuloksia voida yleist, suuntaa antavina niit toki voidaan pit.
Suomen nkkulmasta Suomen tunnettuus jrvistn on Euroopassa huono.
Uhkana Suomen jrvimatkailun edistmiselle nyttisi tutkimuksen mukaan
olevan lhinn toiset Pohjoismaat sek Sveitsi. Suomen matkailullisen imagon
kannalta olisi erityisen trke, ett Suomi tunnettaisiin mys jrvimatkailu-
kohteena. Ainakin tmn kyselyn perusteella Suomi sopii erittin hyvin jrvi-
matkailukohteeksi, sill vastaajien jrveen liittyvt mielikuvia kuvaavat adjektii-
vit ja aktiviteetit lytyvt hyvin suomalaisesta jrvimaisemasta. Tss yhteydes-
s kytetyt adjektiivit kuvasivat kaikki maisemallisia piirteit, joten kulttuuristen
ja sosiaalisten piirteiden mielikuvat jivt kokonaan kartoittamatta.
Kuten yll on havaittu, Suomen jrvialueille kohdistuvan matkailun tutkimuk-
sessa on viel paljon tehtv. Tm lyhyt katsaus matkailijoiden, tss tapa-
uksessa matkailualan ammattilaisten, mielikuviin toimi lhinn testiluonteisesti
ja tulokset luovat pohjaa tuleville tutkimuksille.  Jatkossa on mys tarpeellista
keskitty tutkimaan niit luotuja mielikuvia, joita matkailun markkinointiteolli-
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suus tuottaa sek sit, miten nm kohtaavat matkailijoiden luomat mieliku-
vat. Vai kohtaavatko lainkaan?
Toinen mielenkiintoinen tutkimuskohde on, mitk ovat ne tekijt, jotka vaikut-
tavat matkailijoiden mielikuvien muodostumiseen. Vaikuttaako taustalla se, ett
on jo vieraillut kohteessa? Vertaileva tutkimus voisi olla yksi mahdollisuus tutkia
kohteeseen liittyvi imagoita tst nkkulmasta. Tllin puolet vastaajista oli-
si heit, jotka eivt koskaan ole vierailleet ko. paikassa ja puolet heit, joille
paikka olisi tuttu.
Kysymyksenasettelusta lytyy aina keskustelun aihetta. Valmiiksi annetut adjek-
tiivit varsinkin mielikuvien kuvaajina rajoittavat vastaajia. Toisaalta, mikli haas-
tattelutilanteessa olisi vastaajia pyydetty nimemn kolme erilaista jrveen
liittmns adjektiivia, vastaukset todennkisesti olisivat hajaantuneet huo-
mattavasti enemmn, mik taas ei olisi ollut tarkoituksenmukaista nin pienes-
s tutkimuksessa. Sama oli tilanne aktiviteettien kohdalla.
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TUHANSIEN JÄRVIEN EUROOPPA
- tarkastelun kohteena eurooppalaiset jrvimatkailukohteet
Bodensee. Lago Maggiore. Vnern. Vttern. Loch Ness. Peipsi-jrvi. Har-
va suomalainen pystyy kkiseltn luettelemaan edes kymment euroop-
palaista jrvialuetta, jolla tietisi olevan merkityst mys matkailukoh-
teena. Suomi on yht tuhansien jrvien maata, mutta yksittisten jrvialu-
eiden nimeminen tuottaa jo enemmn pnvaivaa. Millaisia ovat Eu-
roopassa sijaitsevat jrvimatkailukohteet? Mink verran jrvimatkailukoh-
teita ylipns on Euroopan alueella? Milt vaikuttavat suomalaiset jr-
vikohteet, kun niit vertaillaan muihin eurooppalaisiin jrvimatkailu-
kohteisiin?
Jrvitietokanta
Vuoden alussa Savonlinnan koulutus- ja kehittmiskeskuksessa alkaneenVesistmatkailuprojektin yhten tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, jota voi-
daan hydynt jrvivesistjen matkailullisessa kehittmisess. Kevst saakka
tyn alla ollut jrvitietokanta tukee tt tavoitetta tarjoamalla monipuolista tie-
toa jrvivesistjen matkailullisesta hydyntmisest Euroopan alueella.
Kokonaan tyhjst luotu tietokanta on kevn ja kesn aikana laajentunut sek
sislln ett tietokantaan kerttyjen jrvien lukumrn suhteen. Nykyiselln
tietokannassa on yli 90 jrve tai jrvialuetta yhteens 13 Euroopan maan
alueilta. Uusia kohteita lytyy koko ajan lis. Sisltns puolesta tietokanta
on jaettu viiteen tietueeseen, joista Õjrvialueiden perusinfoonÕ on kertty tietoa
lhinn jrvien fyysismaantieteellisist tekijist (mm. veden laadusta, jrvien
syntytavoista ja luonnonsuojelusta). Muut tietueista kuvailevat jrvikohteita puh-
taasti matkailullisista nkkulmista. Jrvialuekohtaista tietoa lytyy esimerkiksi
ko. alueiden matkailun sesongeista, majoitusmahdollisuuksista, reitistist ja
ohjelmapalveluista. Tietoa on pyritty lytmn mys jrvialueiden matkailulli-
sesta kehittmisest ja markkinoinnin erityispiirteist.
Miten paljon jrvi!
Kun tietokantaa lhdettiin kehittelemn, puhuimme vain muutamasta kym-menest tarkastelun arvoisesta jrvest. Arviot Euroopasta lytyvien jrvi-
en lukumrist olivat huomattavasti todellisuutta alhaisemmat. Emme todel-
lakaan osanneet aavistaa, kuinka paljon jrvi Euroopan alueella on jo hy-
dynnetty matkailullisesti.
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Suomen jrvivesistt ovat toki monessa suhteessa ainutlaatuinen, tuhansia jr-
vi yhteen kokoava vesireittien muodostama verkosto. Jrvet ja jrvien ymp-
rille keskittyneen asutuksen sek monien vesistj hydyntvien elinkeinomuo-
tojen harjoittamisen myt jrvill on ollut merkittv vaikutus mys Suomen
kulttuurihistoriaan. On kuitenkin syyt muistaa, ett vesi (vesistt) on ollut kes-
keisess asemassa lhes mink tahansa kulttuurin kehittymisen eri vaiheissa.
Siell miss ei ole vett, ei ole myskn elm, ja siksi siell miss on vett,
on todennkisesti mys elm. Nytt mys silt, ettei vesistn tarvitse olla
kooltaan suuri ja ihmeellinen, jotta se koettaisiin matkailullisesti hydyntmi-
sen arvoiseksi kohteeksi. Oleellisempaa on jrven helppo saavutettavuus sek
mahdollisuudet hydynt jrvialuetta.
Useimmat Keski-Euroopan jrvist ovat Suomen jrviin verrattuina pieni ja
hyvin irrallisia muista jrvist, mutta siit huolimatta ko. jrvill ja jrvialueilla
vierailee suuri mr matkailijoita. Tllaisia jrvi ovat mm. Itvallan Achen-
see (6,8km2), Lac d«Annecy (27km2) Kaakkois-Ranskassa, Lago di Molveno
(3,3km2) Pohjois-Italiassa, Plauersee (39km2) Pohjois-Saksassa ja Lake Win-
dermere (14,8km2) Cumbrian jrvialueella Isossa-Britanniassa.
Kulttuuria ja perinteit. Retkeily. Urheiluaktiviteetteja.
Monilla Euroopan jrvialueilla on pitkt perinteet matkailukohteina. Esi-merkiksi Sveitsin Interlaken koki ensimmisen matkailullisen nousukau-
tensa jo 1860-luvulla. Goethen sek Mendelssonin aikoihin aluetta pidettiin
ilmastoltaan matkailijoiden terveytt edistvn kohteena. Toisaalta Lago Mag-
giore on tunnettu 1800-luvun kuninkaallisten suosimana lomahuvilakohteena.
Etenkin Italian jrvialueita leimaavat jrvien ymprille jo antiikin aikoina ja
keskiajalla kasvaneiden, kulttuuriltaan ja arkkitehtuuriltaan kiinnostavien ves-
tkeskittymien lheisyys.
Saksan jrville (jrvialueille) on sen sijaan tyypillist lukuisat reitistt ja matkai-
lijoille tarjolla olevat kartastot. Ppaino on ulkoilma-aktiviteeteilla ja luonnos-
sa liikkumisella. Pyrilyreittej on kehitetty jos minklaisia ja etenkin Mecklen-
burg-Verpommernin alueella on panostettu melontaan. Mys Saksan, Sveitsin
ja Itvallan rajalla sijaitsevan Bodenseen markkinoinnissa tuodaan esille mo-
nipuolisia vesiaktiviteetteja ja retkeilymahdollisuuksia. Bodenseen vetovoimai-
suus perustuu kuitenkin lhinn alueella vallitsevaan suosiolliseen ilmastoon,
kiehtoviin maisemiin, aluetta ympriviin historiallisiin kaupunkeihin ja idylli-
siin kyliin sek hyvn infrastruktuuriin.
Sek maantieteelliset olosuhteet ett kulttuurisidonnaiset perinteet tekevt eri
maiden jrvist hyvin erilaisia matkailukohteita. Sveitsin ja Itvallan jrvet ovat
useimmiten alppijrvi, joiden matkailullinen kehittyminen on tapahtunut p-
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asiassa talviurheilukeskusten kehittymisen myt. Kansanperinnettkin on toki
osattu hydynt alueiden matkailullisessa tuotteistamisessa, mutta monin pai-
koin talviset urheiluaktiviteetit ovat tuotteista trkeimmt.
Jrvitietokanta nyt ja jatkossa
Tietokannan kokoaminen on vhitellen osoittautunut oletettua vaativammaksija enemmn aikaa vievksi tehtvksi. Kattavan ja sikli mys luotettavan
aineiston kerminen vaatii viel huomattavasti lis tytunteja ja tietokannan
laajentaminen Euroopan ulkopuolella sijaitseviin jrvimatkailukohteisiin ei to-
teudu ainakaan viel tmn vuoden puolella.
Esitemateriaalia on kuitenkin koossa jo runsain mitoin ja tietokanta kehittyy
jatkuvasti. Koska tietksemme vastaavanlaista tietokantaa ei ole ollut viel
missn muualla kehitteill, voimme varmastikin olla ylpeit jo tmn hetki-
sest matkailullisesti hydynnettyihin jrvikohteisiin liittyvst tietopomastam-
me. Siin vaiheessa kun tietokanta muutetaan www-pohjaiseksi ja liitetn
Vesistmatkailuprojektin uusille kotisivuille, on tieto mys kaikkien ulottuvilla.
Sanna Ketonen
suunnittelija
Savonlinnan koulutus- ja kehittmiskeskus
PL 126
57101 Savonlinna
puh: (015) 511 7680
email: sanna.ketonen@joensuu.fi
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PUULA—KYYVEDEN KESTÄVÄN JÄRVIMATKAI-
LUN KEHITTÄMISPROSESSI 1997-1999:  KE-
HITTÄMISEN METODEISTA JA  KERTYNEISTÄ
KOKEMUKSISTA
Kehittmisprosessin arviointi perustuu Joensuun yliopiston maantieteen
laitokselle vuoden 2000 lopussa tehtyyn pro gradu -tyhn ÕPaikallisuus
kestvn matkailun kehittmisess — toimintatutkimus Puula-Kyyveden
jrvialueeltaÕ ja Lahdessa Big Lakes-konferenssissa pidettyyn esitelmn
ÕMethods of sustainable development — experiences from Puula-Kyyvesi
Lake DistrictÕ. Kirjoittaja tyskenteli Puula-Kyyveden jrvialueen kehitt-
mishankkeen projektipllikkn 5/1997-1/2000.
Projektin tausta
Savonlinnassa toimi vuosina 1995-1998 Matkailun verkostomuotoinen osaa-miskeskus, jonka keskeisen tehtvn oli kestvien matkailutoimintojen
tutkimus-, suunnittelu- ja kehittmisty.
Osaamiskeskus kynnisti vuonna 1997 yhteistyss Puula-Kyyveden jrvialu-
een neljn kunnan — Haukivuori, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelin mlk —
kanssa ÕPuula-Kyyveden kestvn vesistmatkailun tutkimus- ja kehittmishank-
keenÕ. Osaamiskeskuksen lakattua toimimasta vuonna 1998 hanketta jatket-
tiin viel seuraava vuosi jrvialueen kuntien omana hankkeena.
PROSESSIN ETENEMINEN
Prosessin kynnistys
Puula-Kyyveden hanke alkoi perusteellisella tutustumisella jrvien fyysisiinpuitteisiin ja palveluvarustukseen. Jrvet on aistittava Õveden pltÕ melo-
malla tai soutamalla Õjrvialueen hengenÕ lytmiseksi ennen kuin on mahdol-
lista uskottavasti ymmrt niit matkailun kehittmisen erityisresurssina. Puu-
la-Kyyveden karu ermaisuus oli tutustumismatkoilla ksin kosketeltavaa, mut-
ta vastaavasti retkeilyn palveluvarustus osoittautui monessa suhteessa luvatto-
man heikoksi.
Varsinainen kehittmisprosessi alkoi laajalla sidosryhmkierroksella keskeis-
ten seudullisten ja alueellisten yhteistykumppaneiden kartoittamiseksi ja sito-
miseksi osaksi prosessia (esimerkiksi Maakuntaliitto, Metshallitus, Maaseutu-
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keskus, Etel-Savon ympristkeskus). Jrvialueen kuntakierroksella sidottiin
mukaan paikallishallinto, erityisesti kuntien matkailuvastaavat, jotka olivat koko
projektin ajan erittin trke tukijoukko hankkeelle.
Aktivointikierros toteutettiin mys alueen kyltoimikunnissa (15 kpl). Hankkeen
alussa kansainvlinen ympristalan opiskelijaryhm tarkasteli jrvialuetta
ekologisen matkailun haasteena ja antoi siten kriittisen realistisen kuvan sen
matkailun kehittmismahdollisuuksista.
Trkeint oli rakentaa luottamukselliset suhteet jrvialueen matkailuyrittjiin.
Ensimminen varsinainen laajempi tiedotuskierros toteutettiin posin puhe-
linhaastatteluilla (50 kpl), joita tydennettiin henkilkohtaisilla yrityskynneill.
Hanke tiedotti toiminnastaan mys Mikkelin seudun matkailu ry:n syksyn pe-
rinteisell kuntakierroksella alueen yrittjille.
Hankkeesta tiedottaminen oli kaiken aikaa avointa ja laajaa. Tss tyss alue-
ja etenkin paikallislehdet olivat keskeinen kanava. Samoin alue- ja paikallisra-
diot toimivat hyvin tiedonvlityskanavina ja rahoittajatahon omaan tiedotus-
julkaisuun tehty hankejuttu teki kehittmistyt tunnetuksi.
Aluevauhdittajat ja alueelliset tuoteverstaat
Kahdeksan matkailuyrittj eri puolilta jrvialuetta nimettiin ns. Õaluevauh-dittajiksiÕ. He olivat muita yrittji ammatillisesti koulutetumpia ja toimivat
jrvialueella innostajina, ideoijina ja pitivt projektin vetji tiiviimpi yhteyksi
paikalliseen yrityskenttn. Aluevauhdittajat olivat projektin Õpaikallisia tunto-
sarviaÕ, jotka omalla esimerkilln ja toiminnallaan muodostivat kokoavia ke-
hittmislinkkej ja organisoivat yhteistyt jrvialueen sisll. Heille jrjestet-
tiin matkailukoulutusta ja korvattiin osa yhteisten kokousten matkakuluista.
Varsinaista kehittmisprosessia varten jrvialue jaettiin kahdeksaan ns. Õalueel-
liseen tuoteverstaaseenÕ. Kokemus oli osoittanut, ett kehittmisprosessin alku-
vaiheessa ihmiset ovat yllttvn sidottuja omaan paikallisuuteensa. Arkiel-
mn peruspiiri ei vlttmtt ulotu 20-30 km kauemmas, jolloin on parempi
aloittaa prosessi ja tutustuttaa ihmiset toisiinsa pienten paikallisten kehittmis-
renkaiden piiriss ja laajentaa nm renkaat vhitellen kattamaan koko jrvi-
alue. Aluevauhdittajat toimivat tuoteverstaiden paikallisina vastuuhenkilin.
Alueellisia tuoteverstaita vedettiin 4 kk aikana 26 kpl, joissa kaiken kaikkiaan
oli mukana keskimrin 8 henkil (yhteens 206 henkil). Verstaat toteutet-
tiin aina matkailuyrittjien luona ja verstas alkoi aina kohteen yritysesittelyll.
Posin verstaat toteutettiin iltaisin. Verstaissa aiemmin toisilleen hyvinkin vie-
raat matkailuyrittjt tutustuivat toisiinsa. Suurin ylltys oli, ett hyvin usein jopa
asuinnaapureina toimineet yrittjt eivt olleet tuttuja toisilleen.
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1 Kokoonjuoksija (Õmiddle-manÕ  tai ÕvlÕvouhkaÕ) on henkil, jolla on mahdollisuus virallisten
tyaikojen ulkopuolella tapahtuvaan kehittmistoimintaan, kehittmisen tahtoa, matkailukehitt-
misen eri osatekijit toisiinsa sitovaa kokoavaa nkemyst ja kytss hyvt suhdeverkostot,
jotka poikivat mynteisi kerrannaisvaikutuksia paikallisen matkailun toimintaedellytysten kehit-
tmiseen.
2 Krkiyrittjt olivat taloudelliselta ja toiminnalliselta sitoumukseltaan muita paikallisia yrit-
tji aktiivisempia sek perusammattitaidoltaan vankempia.
3 Verkoston syntymiseen katsottiin riittvn jo kaksi muuta ulkopuolista yrityst/yhteis, joi-
den kanssa yritys toteutti matkailutuotteita.
Tuoteverstaissa kytiin lpi alueen matkailun ja tuotekehityksen perusasioita.
Verstaiden merkitys piili siin, ett ne nostattivat jrvialueen matkailun kehitt-
mishenke, kehittivt yritysten kokemustenvaihdon kautta matkailun paikallis-
ta perusammattitaitoa ja synnyttivt tystmiskelpoisia tuoteideoita (noin 20
kpl tuoteideoita, joista 4 myyntiin testauksen jlkeen). Tuoteverstaat toimivat
jrvialueen matkailun kehittmisprosessin perustykaluna, josta siirryttiin konk-
reettiseen tuotetestaukseen ja yhteiseen markkinointityhn.
Yhteistyverkkojen tiivistminen
Alueen yrittjien yhteistyn tiivistmiseksi ja alueellisen identiteetin vahvista-miseksi jrjestettiin mm. yhteisi ja kaikille avoimia teemakoulutuksia (omi-
en tuotteiden hinnoittelu ja markkinointipivt), luovan keskustelun tupa- ja sau-
nailtoja, koti- ja ulkomaan tutustumisretki parhaiden kytntjen oppimiseksi
(mm. Metsnvki ja Vuonis -projekti Lieksassa sek Hindelangin  alue Saksassa
ja  Weissenseen jrvialue Itvallassa), tuotetestautuksia  ja matkamessuesiintymi-
si (2 x omalla selkell, muista messuosastoista erottuvalla profiililla).
ÕKokoonjuoksijoidenÕ1  tehtvn oli sitoa hankkeessa eri toimijat ja kehittmis-
prosessit yhteen sek tiivist yhteistyverkkoja. Tss roolissa toimivat alue-
vauhdittajien lisksi lhinn projektin vetjt, kuntien matkailuvastaavat ja ert
yksittiset ÕtulisielutÕ (henkilit, jotka tekevt aloitteita ja saavat muut liikkeelle
sek innostumaan yhteistyst) yrittjt.
Yhteens 18 haastatellulla ÕkrkiyrityksellÕ2  oli erilaisia matkailun kehittmis-
t tukevia paikallisia verkostoja kaikkiaan 45 kpl eli keskimrin 2.5 verkostoa
/ yritys3 . Yhteens 18 krkiyrityksen kanssa yhteistyss toimivien yritysten mr
oli 84 kpl eli jokaisella yrityksell oli keskimrin 4.7 vakiintunutta yhteisty-
kumppania. Huomionarvoista, oli ett kukaan yrittjist ei hydyntnyt yhden-
kn tutkimuslaitoksen palveluja.
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Profiloituminen markkinoilla
Jrvialueen keskeisiin peruselementteihin perustuen Puula-Kyyvedelle halut-tiin luoda vahva markkinoinnillinen mielikuva. Mielikuvien rakentamista varten
haastateltiin alueella vierailleita ulkomaisia asiakkaita (lhinn muutamia opis-
kelijaryhmi, heidn opettajiaan ja erit satunnaisia matkailijoita). Saadut
vastaukset osoittivat, ett kolme keskeisint  matkailijoille jrvialueesta vlitty-
v mielikuvaa olivat: 1) Rauhallisuus ja hiljaisuus (ven vhisyys), 2) puhtaus
(veden ja ilman hyv laatu) ja 3) jrvien laajuus ja suuruus (avaruus).
Puula-Kyyveden matkailun symboliksi valikoitui lopulta kuikka, joka on erittin
yleinen vesilintu jrvialueella.  Kuikka viestii kaikilta ominaispiirteilln Puula-
Kyyveden jrvikohdetta; se on myyttisten tarinoiden alkulintu, sopeutunut ty-
dellisesti vesielmn, sen hillitty ulkoasu sopii hyvin graafiseen kyttn, lintu
viihtyy hyvin karuilla, ermaisilla, kirkasvetisill, hiljaisilla ja kalaisilla vesill.
Kuikka on mys hyvin kotipaikka- ja pariuskollinen lintu, joten siltkin se sopi
hyvin kanta-asiakassuhteiden symboliksi.
Kuikka logo rekisteritiin tuotemerkiksi. Kytetty muu kuva-aineisto vahvisti sa-
moja mielikuvia ja em. mielikuvatekijiden ymprille rakennettiin mys matka-
messuosaston kokonaisilme sek jrvialueen markkinointia varten laadittu esite-
kansio. Joissain tapauksissa kuikka profiloi yksittisten yrittjien tuotteita esimer-
kiksi kirkkoveneen kokan koristeena tai  ksitylisen korumallistossa. Ks. l-
hemmin Puula-Kyyveden markkinointi-ilme http://www.travel.fi/puula-kyyvesi.
Suomen paras jrviretkeilyverkosto
Yksi keskeinen tavoite oli luoda Puula-Kyyvedelle kansainvlisten vaellusreit-tien tasolle yltv, tietyt  laatu- ja ympristkriteerit tyttv jrvivaellusreitis-
t, josta lytyvt toimivat vlinevuokraus-, ruokailu-, majoitus- ja opaspalvelut.
Suunnittelun peruslhtkohtana oli huomioida jrvialueen ermaisuus, raken-
tamattomuus, matkaveneyhteyden puuttuminen muihin vesistihin ja kulutusta
melko hyvin kestvt rannat. Painopiste asetettiin kestvn matkailun perus-
idea huomioiden perinteisiin sopivan vesiretkeilykulttuurin luomiseen (melon-
ta, soutu, pienveneily).
Erillisen osahankkeen (ÕPuula-Kyyveden vesiretkeilyreittiverkoston kehittmis-
hankeÕ) ohjausryhmss (kuntien lisksi edustajina Metshallitus ja Etel-Sa-
von ympristkeskus) sovittiin selket kestvn kehityksen peruspelisnnt,
jotka toimivat tehtvn suunnittelutyn ohjenuorana. Reitistn suunnittelussa
huomioitiin mys ymprivuotinen retkeilykytt.
Kestvyyden peruskriteerien pohjalta toteutettiin mm. rantautumispaikkojen
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tarkat luontoinventoinnit ja arvioitiin niiden kelpoisuutta matkailukyttn. Vaih-
toehtoiset rantautumispaikat kartoitettiin ja niist piirrettiin yksityiskohtaiset ase-
makartat kohteiden suunnittelua,  rakentamista ja mys paikoista opasvihkoon
laadittavia kohdekarttoja varten.
Suunnittelussa kuultiin laajalti retkeilijiden ja matkailuyrittjien toivomuksia.
Suunnittelu eteni huolella ja kesll 1999 rakennettiin yhteninen, paikalliseen
jrvikulttuuriin sopiva perusvarustus kaikkiaan 35 rantautumispaikalle. Esimer-
kiksi polttopuukatokset suunniteltiin muistuttamaan perinteist talonpoikaista
nuottakodan mallia.
Hyvt kohdeopastaulut, luontomatkailukartta ja sit tukeva kolmikielinen opas-
vihko (sisltn jrvialueen esittely, luontoliikkujan pelisnnt, vesiturvallisuus
ja jrviretken suunnittelu, jtehuolto, kalastus, luonto- ja kulttuurikohteet sek
tarkat tiedot rantautumispaikoista kohdekarttoineen) loivat hyvt perusedelly-
tykset toimivalle jrviretkeilyverkostolle. Asiakaspalautteissa rantautumispaikat
ovat saaneet runsaasti kiitosta ja ne muodostavat samalla peruspalveluvarus-
tuksen alueen kalastuksen sek melonnan ohjelmapalveluyrittjille.
PROSESSIN ONGELMISTA
Tarkka tieto toimintaympristst ja kestvst ke-
hityksest epmrinen
Kenties suurin ongelma oli, ett Puula-Kyyveden prosessin aluksi toiminta-ympristn riittvn tarkka perusselvitys ja analyysi jivt tekemtt (jrvi-
resurssin erityispiirteet ja matkailun tarkka lhttila, potentiaalinen markkina-
kysynt ja kilpailija-analyysit). Kapealta  faktapohjalta oli vaikea kyd syvl-
list arvokeskustelua jrvialueen kestvn matkailukehityksest.
Hankkeen aikana ei syntynyt kaikkien yhteisesti jakamaa ÕvirallistaÕ linjanvetoa
kestvn kehityksen perusperiaatteista ja halutun matkailukehityksen perus-
profiilista, vaikka tarkoitusta varten jrjestettiin erilaisia pienimuotoisia yhteis-
seminaareja. Tm heijastui koko projektin ajan kestvien matkailukysymysten
ksittelyn epmrisyyten ja eri toimijoiden haluttomuutena tarttua aihee-
seen. Kestvn matkailukehityksen ajattelu ji tss mieless jrvialueen eri
toimijoiden kesken eriaikaiseksi ja  toimintaympristltn jnnitteiseksi.
Keskustelua oli tietysti hankala kyd asiasta, josta ei ollut toistaiseksi riittv
perustietoa ja kytnnn kokemuspohjaa. Tysin vedenpitv arviota ei voi
lopulta tehd siit, kuinka trkeksi jrvialueen toimijat lopulta nkivt kest-
vn matkailukehityksen tai kuinka he sen mielsivt. Se mik toiselle oli kest-
v kehityst saattoi toiselle henkillle merkit ÕkestmtntÕÕ kehityst.
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Yhteinen kestvn kehityksen Õpunainen lankaÕ ja kehittmisstrategia sek sit
toteuttava jrvialueen kehittmisohjelma EU:n nykyiselle ohjelmakaudelle ji-
vt siis valmistelematta.  Jrvialueen krkiyrittjt laativat hankkeen ptytty
ÕPuula-Kyyveden matkailun toimintaohjelmanÕ ja esittivt yhteistyss sen to-
teuttamista alueen kunnille hankkeen loppuvaiheessa. Esitys ei edennyt ky-
tntn saakka.
Krkiyrittjien kesken yhteinen tuotelaadun peruskriteerist (yksinkertainen
Õchecking-listÕ, joka ksittisi mys ympristkysymykset) ji mys sopimatta.
Jrvialueella suunniteltiin ÕEcolabellingÕ ympristmerkin kyttnottoa, mutta
hanke kariutui lisrahoituksen puutteeseen ja saatuihin huonoihin kokemuk-
siin Irlannista.
Paikallisessa kumppanuudessa puutteita
Yrittjpuolella ongelmaksi nousi, ett oman kotijrven luonnon ja kulttuu-rin erikoispiirteit ei tunnettu kovin tarkasti, jolloin mys matkailun kehitt-
misideat tahtoivat jd vaille sisllllist syvyytt. Yhteistyss ei aina nhty
omia varpaita kauemmaksi ja  eri toimijoiden keskinisen luottamuksen lyty-
minen vei aikaa hyvin kauan tai sit ei lytynyt koskaan. Ymmrrettv mys
oli, ett matkailuyrittjien ammatillinen eptasaisuus turhautti kokeneempia
yrittji ja yhteisty oli siksi vaikeaa.
Kuntien viranhaltijapuolella oli jossain mrin havaittavissa Õnenniskump-
panuuttaÕ, jossa on trke olla mukana tarkkailemassa toisia ja pitmss
oman reviirin puolta. Omanedunvalvonta saattoi joissain yhteyksiss menn
yli todellisen halun pyrki laajaan paikalliseen kehittmisyhteistyhn. Jrvi-
alueen matkailun sosiaalista poma (yhteispoma) onkin jatkossa syyt eri
tavoin kartuttaa, koska se muodostaa matkailun paikallisen toimintaympris-
tn kehittymisen keskeisen resurssin.
Puula-Kyyveden kokemusten perusteella nytt silt, ett kestv matkailuke-
hitys etenee alussa parhaiten suppeampien ryhmien ja verkostojen kumppa-
nuutena kuin kaiken kattavana yhteisen toimintana. Esimerkiksi Puulan jrvi-
alueella Hirvensalmella aloitti Puulataival ry. Se on nykyn seitsemn yrityk-
sen yhteenliittym, joka yhdist erikoisosaamisalueensa tuotepaketeiksi. Yri-
tysten osaaminen tydent toinen toistaan, joten jokaisen osaaminen tulee
hydynnetty tehokkaasti. Pienen ryhmn on helpompi lyt Õyhteinen kieliÕ
ja pit kiinni tuotelaadun kriteereist sek luoda persoonallinen markkinoin-
nillinen mielikuva.
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Tavoitteet realisoitava ja jatkuvuus turvattava
Projektit loppuvat aikanaan ja toiminta j ilmaan, jos ei ole olemassa senpysyvmp paikallista kehittmisorganisaatiota, joka kantaa vastuuta jr-
vialueen kehittmisprosessista. Puula-Kyyveden tapauksessa syntyi noin vuo-
den katkos ennen jatkohankkeen aloittamista. Viive vaikeutti ainakin hyvin al-
kanutta jrviretkeilyverkoston markkinointityt. Jrvialueen oma matkames-
suosasto ji samoin pois.
Puula-Kyyveden jrvialueen kehittmisess henkil- (projektipllikk ja pro-
jektisihteeri) ja toiminnalliset resurssit olivat asetettuihin tavoitteisiin nhden vii-
meisen kehittmisvuotena hieman liian ohuet. Tm koski ensisijaisesti alu-
een markkinointitoimenpiteit. Projektia priorisoitiin alkuvaiheessa, jolloin ky-
ltoiminta ja kansainvlinen toiminta jivt vhemmlle huomiolle, mutta siit
huolimatta tavoiteasettelua olisi ollut syyt viel tarkentaa.
Vaikka kestvin matkailu nousee Õalhaalta ylspinÕ  kehittmisprosessina, tar-
vitaan tueksi jossain vaiheessa asiantuntijoita, joilla on laajempaa kokemus-
pohjaa projektitoiminnasta ja matkailun kehittmisest. Ulkopuolinen neutraali
apu on tarpeen, koska Õkukaan ei ole profeetta omalla maallaanÕ. Itsekriittises-
ti arvioiden tt tukea olisivat tarvinneet mys projektin vetjt erityisesti mark-
kinatiedon ja alkuvaiheen tutkimusosaamisen osalta.
PROSESSIN TULOKSIA JA OPETUKSIA
Krkiyrittjt seuloutuivat perusjoukosta
Prosessin alkuvaiheessa postitulistalla oli noin 120 yrittj/yhteisn edusta-jaa. Hankkeen aikana joukko tiivistyi 18 ÕkrkiyritykseksiÕ. Omassa toimin-
nassa krkiyrittjt huomioivat kestvn kehityksen periaatteet keskimrist
huomattavasti paremmin. Viimeisen toimintavuotena hankkeen toimenpiteet
kohdistuivat lhinn krkiyrittjjoukkoon.
Krkiyrittjien liikevaihto kasvoi hankkeen aikana 25 %, jota ei voi laskea kuin
pienelt osilta hankkeen tulokseksi. Onnistuneet yritysratkaisut ja alueen mat-
kailun kehittyminen ovat aina mill tahansa jrvialueella viime kdess tulosta
yritysten omasta toiminnasta. Hankkeet ovat tss tyss vain yksi pieni apuv-
line muiden joukossa.
Puula-Kyyveden jrvialueen koko huomioiden tavoitteen tulisi olla vhintn
40-50 ammattimaista ja ptoimisesti toimivaa matkailuyrittj. Silloin jrvi-
alueen yrittjyyden kriittinen massa tyttyisi tuotekehityksess ja markkinoin-
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nissa. Ongelma on, ett niin kauan kuin sivutoimiset yrittjt eivt ptoimen-
sa takia paneudu tysipainoisesti matkailun kehitystyhn, jrvikohteen tuote-
laatu ja markkinatunnettavuus eivt voi nousta esimerkiksi Keski-Euroopan
vastaavien kohteiden tasolle.
Jrvialueen tunnettuus ja kehityksen toimintaymprist
Hankkeen aikana jrvialueen tunnettuus kasvoi selkesti. Aluemarkkinointija tuotemyynti ovat silti asioita, jotka Puula-Kyyveden lisksi tuntuvat tuot-
tavan ongelmia kaikilla jrvialueilla. Paljon on viel tehtv, jotta Puula-Kyyve-
si tunnettaisiin ÕpienmatkailualueenaÕ  osana Mikkelin seudun ja Jrvi-Suomen
matkailukokonaisuutta, ja josta asiakas vaivattomasti voi ostaa etenkin alueen
pienien maaseutumatkailuyritysten tarjoamia tuotepaketteja.
Puula-Kyyvesi kahden jrven ja neljn kunnan ÕpienmatkailualueenaÕ (noin 70
km pitk ja 50 km leve) osoittautui sopivan kompaktiksi matkailukehittmisen
toimintaympristksi. Sen rajaamassa kehikossa ihmiset kykenivt viel hah-
mottamaan Puula-Kyyveden jrvialueen matkailullisena kokonaisuutena, tie-
dostivat sen erityisluonteen, identifioivat oman toiminnan alueen kehikossa ja
tunsivat jossain mrin yhteenkuuluvuutta sen toiselle laidalle sijoittuneiden
matkailuyrittjien kesken.
Yritysten ongelmanratkaisusta
Alueelliset tuoteverstaat osoittautuivat toimivaksi ratkaisuksi, mutta yleensyhteisen koulutuksen merkityst on tarpeen arvioida kriittisesti vaikka kou-
lutuspivi hankkeessa ei ollut kuin muutamia. Tosiasia on, ett yritykset ratko-
vat toimintaansa ongelmakeskeisesti, ja jokaiseen ongelmaan on lydettv
nopeasti juuri kunkin matkailuyrityksen tarpeisiin sopiva asiantuntijaratkaisu.
Yhteinen ja yleinen koulutus ei yritysten nkkulmasta ole kovin kiinnostavaa.
Matkailuyritysten, etenkin aloittavien yritysten, ongelmanratkaisu asettaa kun-
nallisille ja seudullisille matkailu- sek erilaisille elinkeinojen kehittmisorgani-
saatioille mittavan haasteen. Tyvlinein voivat toimia esimerkiksi rtlidyt
ja muutaman tunnin kestvt ongelmakeskeiset koulutusiskut, yrittjien jrjes-
telmllinen kokemusten vaihto ja sit tukevien pysyvien kontaktipintojen luomi-
nen (yhteiset tupailtakierrokset yrittjlt toiselle ja benchmarkingretket).
Yritysten kehittmistoimintaa tukemaan tarvitaan jatkossa mys Õhenkilkoh-
taisia luottokonsulttejaÕÕ, matkailualaa laajalti kokeneita senioreja, jotka kan-
tavat yrityksist pidemp kehittmisvastuuta kuin vain muutaman maksetun
ÕkonsultointipyrhdyksenÕ ajan. Tss mieless seudulliset/kunnalliset elinkei-
noyksikt ja matkailun alueelliset/seudulliset markkinointiorganisaatiot voivat
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tehd nykyist huomattavasti tiiviimp ja tehokkaampaa yritysten tukityt.
Tutkimuspanosta tarvitaan aina ja siin suhteessa alueellinen yliopisto- ja am-
mattikorkeakoululaitos ovat tarpeellisia yhteistykumppaneita.
Matkailun paikallinen kehittmisryhm
Puula-Kyyveden alueella matkailun kehittmisen jren tykaluna toimi seu-rantaryhm, joka koostui kuntien viranhaltijoista ja luottamushenkilist.
Seudullisen matkailupalvelun lisksi edustettuna oli rahoittajien edustaja.  Hank-
keen operatiivisesta suunnittelusta ja seurannasta vastasi kuntien elinkeino-
asiamiehist koostunut tyvaliokunta.
Jrvialueen matkailuyrittji ei ollut mukana em. kehittmisryhmiss. Hank-
keen aikana perustettiin jrvialueen yrittjien kesken ÕmarkkinointitiimiÕ, mutta
sen ty ji aseettomaksi markkinointimarkkojen puutteessa. Kuntien matkailu-
vastaavat huolehtivat kunnissa matkailun kytnnn kehittmistyst, mutta
eivt osallistuneet kiintesti seurantaryhmn tai tyvaliokunnan tyskentelyyn.
Kaiken kaikkiaan matkailun parissa eri tavoin operoivia henkilit oli alueen
kunnissa yllttvn paljon ja vastuusuhteet vlill melkoisen epmriset.
Seurantaryhm piti aktiivisesti yll jrvialueen matkailun kehittmisyhteistyt
ja kynnisti uusia kehittmishankkeita. Ryhm turvasi kehittmisen jatkuvuu-
den, mutta ongelmaksi sen tyskentelyss muodostui, ett mukana olleilla hen-
kilill oli monien vastuiden takia erittin kiire. Asioiden perusteelliselle ksitte-
lylle ja arvioinnille ei yksinkertaisesti jnyt riittvsti aikaa.
Harvan kokoontumistahdin vuoksi strategisen suunnittelun ja kytnnn matkai-
lujohtamisen yhteys ji joiltain osin puutteelliseksi seurantaryhmn ja tyvalio-
kunnan tyskentelyss. Matkailun paikallisen kehittmisen organisaatiomalli vai-
kutti kaikkiaan moniportaiselta  ja paikallisilta sitoumuksiltaan kapea-alaiselta.
Hankkeen aikana hahmottui tarve laaja-alaisesta Puula-Kyyveden matkailun
paikallisesta kehittmisryhmst. Se ei toimisi suoraan paikallishallinnon jat-
keena vaan sit tydentmn tarvitaan matkailuyrittji ja muita jrvialueen
matkailun kehittmiseen vaikuttavia keskeisi paikallisia toimijoita; esimerkiksi
kulttuurin, maa- sek metstalouden, kyltoimikuntien ja luonnonsuojelun osa-
alueilta, keskeisten alueellisten viranhaltijoiden edustajia (mm. Metshallitus ja
Ympristkeskus) ja matkailun tutkimusosaamista (esim. yliopistollinen tutki-
musyksikk). Ryhmss tulisi kohdata tasapuolisesti viranomais-, asiantuntija-
ja paikallisesti sidonnainen kokemustieto.
Paikallisen kehittmisryhmn jsenet optimissaan olisivat henkilit, joilla on
aikaa syventy matkailun kehittmiseen, hallussa tietty matkailun perusam-
mattitaito, aito henkilkohtainen motiivi paneutua jrvialueen matkailun ke-
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hittmisproblematiikkaan ja mys kyky kyseenalaistaa vakiintuneita ajatteluta-
poja sek itsekriittisesti arvioida saavutettuja tuloksia.
Ryhmn tehtv olisi toimia kehittmisen aktiivisena katalysaattorina ja yhteen-
kokoavana voimana. Se lukisi avoimin ja Õtuorein silminÕ toimintaympristn
kehittyv tilannetta ja hydyntisi kestvsti uusia avautuvia matkailun kehit-
tmismahdollisuuksia. Ptksentekoa tukisi ajankohtainen tutkimustieto jrvi-
alueella vierailevien matkailijoiden palautteista, markkinatilanteesta ja kehi-
tyksen kestvyyteen vaikuttavista tekijist eri mittareilla mitattuna.
Matkailun paikallinen kehittmisryhm on helpoiten organisoitavissa esimer-
kiksi kehittmisyhdistyksen, osuuskuntana tai osakeyhtin (esimerkiksi ÕPuu-
la-Kyyveden kehittmisyhdistysÕ tai Osuuskunta Puula-KyyvesiÕ).
Perusratkaisu voi rakentua mys tysin yrittjpohjaisesti, mutta kestvn kehi-
tyksen kokonaisvaltaisen kehittmistarpeen vuoksi ryhmn on parempi olla
kattava. Sen rinnalla voi hyvin toimia erilaisia suppeampia yritystiimej, suo-
raan businessratkaisuihin thtvi, yritysten yhteenliittymi.
Suomesta vastaavina esimerkkein voidaan mainita mm. Pihlajaveden aluetta
suunnitellut Pihlajavesi—tyryhm, joka pyrki jrvialueen kattavaan kehittmis-
suunnitteluun ja jossa vaikutti  edustava joukko paikallisia, alueellisia ja valta-
kunnallisia toimijoita. Pijnteell toimiva ÕJuotavan hyv Etel-Pijnne ryÕ
kattaa 70 yritysjsent, kolme kuntajsent ja yhden toisen yhteisjsenen.
Yhdistys kantaa vastuuta matkailun tuotteistamisesta ja markkinoinnista sek
laatu- ett ympristkriteerien kehittmisest. Sen toiminnassa sekoittuvat sek
julkisen sektorin poliittis-hallinnollinen stely ett toisaalta yksityisen sektorin
markkinatietoihin perustuvat ratkaisut.
JÄRVIMATKAILUN KEHITTÄMISEHDOTUS JÄRVI-SUO-
MEN ALUEELLA
Puula-Kyyveden kokemukset ovat sellaisenaan arvokkaita. Laajemman ko-kemuspohjan kartuttamiseksi on kuitenkin tarpeen kynnist Jrvi-Suomen
alueella useampia laajaan kumppanuuteen perustuvia ja kestvien jrvimatkai-
lutoimintojen kehittmiseen thtvi vesistmatkailun hankekokonaisuuksia.
Tt voi perustella mm. sill, ett Puula-Kyyveden kaltaisesta kokonaisvaltaisen
kestvn matkailun kehittmiseen thdnneest ja paikallisesta Õruohonjuurita-
son ytimestÕ nousseesta kehittmismallista on erinomaisia kokemuksia Keski-
Euroopan ÕpienmatkailualueiltaÕ. Jrvi-Suomen alueella toimiva ÕThe Thousand
LakesÕ konsepti tarvitsee peruspohjakseen vankkaa paikallista matkailuosaamis-
ta ja yliptn jrviresurssin varaan perustuvan matkailun kehittminen on yksi
keskeisi kehittmismahdollisuuksia Jrvi-Suomen maaseutualueilla.
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Suomesta tulisikin valita 4-6 kestvn jrvimatkailun kokeilukohdetta, joista
kertyneiden kokemusten perusteella toimintoja laajennetaan myhemmss
vaiheessa koko Jrvi-Suomen alueelle. Vertailupohjaksi on hyv hakea 3-4
ulkomaista jrvikohdetta, vhintn yksi trkelt kilpailualueelta Kanadasta
ja 2-3 muuta Euroopasta, joilla on vastaavuutta Suomen jrvien matkailun
erityispiirteisiin.  Vertailuryhmss on kenties hyv olla mys tysin poikkeava
kohde.
Kokonaisvaltaiselle kehittmistoiminnalle turvattaisiin julkisen sektorin yhteis-
tyn tietty perusrahoitus ohjelmakauden loppuun saakka. Jrvialueiden ke-
hittjt velvoitettaisiin toimimaan kiintess kehittmisyhteistyss keskenn,
hakemaan aktiivisesti uusia entist kestvmpi toimintatapoja ja tiedottamaan
avoimesti kertyneist kokemuksista. Peruspohjan kehittmistoimille luovat jo
tn vuonna monet Jrvi-Suomen alueella kynnistyvt jrvikohtaiset kehitt-
mishankkeet ja omalta osaltaan kynnistynyt vesistmatkailuprojekti, jonka
yhteydess on kynnistymss tutkimuskokonaisuus nimeltn ÔJrviresurssi
paikallisen matkailun kehittmisessÕ.
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MATKAILUPROJEKTI
Hannu Ryhnen
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Joensuun yliopisto/Savonlinnan koulutus- ja kehittmiskeskus
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VIIHTYISÄ, HOIDETTU JA
PUHDAS YMPÄRIST LUO
KESTÄVÄN POHJAN MAT-
KAILUELINKEINON KEHIT-
TÄMISELLE
Etel-Savon ympristkeskus edist kes-
tv matkailua Etel-Savossa rahoitta-
malla erilaisia ympristhankkeita
Matkailijoiden ympristtietoisuus on  vii-     me vuosien aikana voimakkaasti lisn-
tynyt, mik merkitsee matkailuyrittjille painet-
ta kehitt yritystoimintaa kohti kestvmp
matkailua. Matkailukohteen kehittyminen hou-
kuttelevaksi edellytt  luonnon arvojen vaa-
limista ja hoitoa ja palvelujen kehittmist niin, ettei luonto krsi matkailusta ja
ett ymprivn maaseudun elinkeinoelm hytyy siit. It-Suomen tavoite
1-ohjelmassa kaudelle 2000-2006 todetaan, ett itsuomalainen kulttuuri omi-
naispiirteineen ja vaihteleva luonto vesistineen luovat erinomaiset edellytykset
matkailuelinkeinoille.
Perusedellytys  onnistumiselle onkin viihtyis, hoidettu ja puhdas ymprist. Se
luo kestvn pohjan matkailuelinkeinon kehittmiselle ja tarjoaa monenlaisia
tytilaisuuksia.
Etel-Savon ympristkeskus edistkin kestv matkailua Etel-Savossa
rahoittamalla erilaisia ympristhankkeita, jotka ympristtavoitteiden ohella
edistvt myskin kyseisen alueen ja kunnan taloutta tai elinkeinojen kehitty-
mist. Hyvt ympristhankkeet ovat omiaan vahvistamaan sit ksityst, ett
ymprist ja aluekehitys eivt ole keskenn ristiriidassa. Pinvastoin, parhaim-
millaan ympristhankkeilla voidaan tukea ja edist aluekehityst hyvinkin
onnistuneesti. Kansallisella ja EU-rahoituksella on muun muassa parannettu
veden laatua ja saatavuutta, kehitetty vesiretkeilyverkostoa,  kunnostettu arvok-
kaita rakennusperintkohteita sek edistetty luontomatkailua. Ympristkes-
kuksella on kytssn kaksi erilaista tukimuotoa, avustus ja ty.
Avustusta voi saada  seuraaviin toimintoihin:
Vesihuolto
- Yhteisn vedenhankinta-, viemrinti- ja jtevesien ksittelyhankkeet. Listie-
toja antaa: Esa Pekonen, puh. 015-744 4580
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Rakennusperinnn hoito
- Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden sek merkittvn maisema-
alueeseen kuuluvan rakennetun ympristn kunnostus. Listietoja antaa: Satu
Karjalainen, puh. 015-744 4579
Saariston ympristnhoito
- Enonkosken, Puumalan, Sulkavan, Hirvensalmen, Mikkelin ja Savonlinnan
alueen saariston ymprist- ja luonnonsuojeluhankkeet. Listietoja antaa:
Satu Karjalainen, puh. 015-744 4579
Ympristnsuojelun edistminen
- Ympristnsuojelua edistv kehittmis- ja kokeilutoiminta sek investointi-
ja kunnostushankkeet. Listietoja antaa: Marjukka Kilpelinen, puh. 015-
744 4605
Tyt, joihin tukea voi saada, toteutetaan yhteishankkeina ympristkeskuksen
kanssa
Kulttuuriympristn hoito
- Arvokkaiden maisemien sek arvokkaiden rakennuksien ja rakennelmien
kunnostustyt. Listietoja antaa: Pekka Hkkinen, puh. 015-744 4540
Vesistjen kunnostus
- Vesistjen kunnostustyt, joilla on huomattava yleinen merkitys vesistn ky-
tn, hoidon tai suojelun edistmisess. Listietoja antavat: Pekka Hkkinen,
puh. 015- 744 4540 sek Vesa Rautio, puh. 015-744 4555
Veneily- ja virkistyskytthankkeet
- Veneily- ja virkistyskyttn sek matkailun tarpeisiin liittyvt ymprist- ja
jtehuoltotyt. Listietoja antaa: Vesa Rautio, puh. 015-744 4555
YTY-tyt
- Pienimuotoiset ympristnsuojelua ja hoitoa edistvt tyllisyystin tehtvt
tyt, jotka voivat olla kulttuuriympristn hoitotit, vesistjen kunnostuksia,
veneily- ja virkistyskytthankkeita, jtehuolto- tai luonnonsuojeluhankkeita.
Tiden tekijiksi koulutetaan oman kunnan tyttmi tynhakijoita. Listie-
toja antaa: Oiva Turunen, puh. 040-7575 038
Kirjoittaja:
Marja Kokko
tiedotussihteeri
Etel-Savon ympristkeskus
Jkrinkatu 14
50100 Mikkeli
email: marja.kokko@vyh.fi
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VASTUULLINEN RETKEILY JA LUONTOMAT-
KAILU JÄRVIKANSALLISPUISTOISSA
Suomen jrvialueella on kolme kansallispuistoa: Linnansaari (perustettu
1956, laajennettu 1982), Kolovesi (perustettu 1991) ja Pijnne (perus-
tettu 1993). Jrvikansallispuistojen trkein tehtv on luonnontilaisen saa-
ristoluonnon suojelu. Kaikki suojelualueet yhdess muodostavat monipuo-
lisen verkon, jonka tehtvn on silytt nykypolvea ja tulevia sukupol-
via varten riittv mr edustavia nytealueita kaikista Suomen ekosys-
teemeist ja luontotyypeist. Tm merkitsee mys sit, ett meill on
vastuu suojelualueiden kytst tulevia sukupolvia kohtaan.
Retkeily ja luonnonsuojelualueiden taloudellinen hydyntminen, esim. luon-tomatkailu, on mahdollista, mikli se ei vaaranna luonnonsuojelutavoittei-
den saavuttamista. Kansallispuistojen kytt ja alueen luonnontilan silytt-
mist yhteensovitetaan ja ohjataan eri keinoin:
¥ Toimintojen sijoittelulla, esim. rantautumispaikkojen ja retkisatamien sijoittelul-
la niin, ett mahdollisimman suuret luonnonalueet silyvt koskemattomina
¥ Liikkumis- ja muilla rajoituksilla kvijiden ohjaamiseksi, maaston kulunei-
suuden vhentmiseksi ja elimistlle koituvan hirin pienentmiseksi
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¥ Valvonnalla, joka kohdistuu alueen kyttjiin
¥ Opastuksella, valistuksella ja neuvonnalla, joilla pyritn vaikuttamaan ih-
misten arvostuksiin ja kyttytymiseen
Jrvikansallispuistoihin ja lhes kaikille jrvialueille on rakennettu viime vuosina
kymmeni ellei satoja retkisatamia ja rantautumispaikkoja. Paikkojen jte- ja
polttopuuhuolto sek peruskorjaus vaativat joka vuosi entist enemmn varoja.
Joitakin vuosia sitten Metshallituksen retkisatamien huollosta vastaavien ihmis-
ten keskusteluissa nousi esille kysymys, onko mallille, jossa veneilev retkeilij
jtt jtteens saaressa olevaan jteastiaan ja muutaman pivn pst tulee
huoltovene samaan saareen ja vie jtteet pois, vaihtoehtoa. Tultiin siihen tulok-
seen, ett vaihtoehto on ja ett vastuu omista jtteist on mys retkeilijll.
Samaan aikaan Metshallituksessa otettiin kyttn sertifioitu ISO 14001-stan-
dardin mukainen ympristjrjestelm. Tmn kehityksen tuloksena Linnan-
saaren kansallispuiston retkisatamista poistettiin Sammakkoniemen leirintalu-
etta lukuun ottamatta jteastiat, Koloveden kansallispuistoon jteastioita ei si-
joitettu alun perinkn. Pperiaate Metshallituksen vastuulla olevien retkisa-
tamien hoidossa onkin, ett vastuu jtteist on meill jokaisella.
Kokemukset jteastiattomista rantautumispaikoista ovat olleet rohkaisevia: ret-
keilijt ovat  tunteneet vastuunsa ja huolehtineet jtteistn ja paikat ovat pysy-
neet siistein. Suurin osa kvijist on ollut mys sit mielt, ett tehty ratkaisu
on ollut oikea. Puula-Kyyveden alueella uusi malli on toiminut mys erinomai-
sesti. Puulan alueella Metshallitus on luovuttanut retkisatamien hoidon kun-
nille, jotka vastaavat siit. Kunnat ostavat palvelun taas paikalliselta veneily-
seuralta.
Retkeilijn vastuu huolehtia omista jtteistn luonnossa liikkuessaan ei ole
uusi asia. Keski-Euroopan suojelualueilla se on ollut kytss jo pitkn. Jokai-
nen retkeilij voi olla jsen suuressa roskaliikeess, josta on mielenkiintoinen
Pekka Mustosen artikkeli Muuttuva Matkailu -lehden numerossa 1/2001.
Osa ihmisist ei kaipaa ollenkaan huollettuja retkisatamia ja viitoitettuja reitte-
j. He arvostavat alueiden ermaisuutta ja sit ett ihmisen vaikutus luonnossa
nkyy mahdollisimman vhn. Lapin suuriin ermaihin palvelurakenteista va-
paita alueita on jo perustettu. Retkisatamien rakennusinnossa on osattava jt-
t osa alueista mys rakentamatta. Nill alueilla on arvonsa ermaisuutta
arvostavien luontomatkailijoiden keskuudessa. Palveluja vailla olevassa koh-
teessa retkeilijn vastuu on kaikkein suurin. Palkintona vastuullisesta retkeilyst
ermaisessa kohteessa saa kokea luonnon aidoimmillaan.
Luonnonsuojelualuetta toiminta-alueenaan hydyntvn matkailuyrittjn toi-
mintaa stelee Metshallituksen kanssa tehtv kyttoikeussopimus. Mets-
hallitus jrjest yrittjille maksutonta koulutusta, jolla heidt perehdytetn
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suojelutavoitteita tukevaan luontomatkailuun ja Metshallituksen ympristjr-
jestelmn tlle toiminalle asettamiin vaatimuksiin. Snnllisiss palavereissa
yrittjien kanssa Metshallitus alueen hoitajana saa arvokasta palautetta suo-
raan alueen kyttjilt. Tietoa kvijist ja heidn mielipiteistn hankitaan
mys toistuvilla kvijtutkimuksilla.
Luontomatkailu ja retkeily jrvill nytt kasvavan. Jrvikansallispuistoissa
tehtyjen kvijtutkimusten mukaan ihmiset hakevat puistoista nimenomaan
koskematonta luontoa, hienoja maisemia ja luonnonrauhaa. Se mit ihmiset
haluavat kokea ei ole ristiriidassa suojelun kanssa. Luontoa kunnioittava ret-
keily ja luontomatkailu ei sy sit pomaa,johon se perustuu.
Seppo Manninen
puistonjohtaja
Metshallitus
It-Suomen luontopalvelut
Akselinkatu 8
57130 Savonlinna
puh. 0205 64 5922
email: seppo.manninen@metsa.fi
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SAIMAANNORPPA JA MATKAILU
Saimaannorppa on ers maailman uhanalaisimmista hylkeist ja ainoa
nisks, jonka suojeluvastuu on kokonaan suomalaisilla. Suojelutoimien
ansiosta kannan koko on kasvanut noin 250 yksiln. Saimaassa eli v-
himmilln noin 180 norppaa pari vuosikymment sitten. Norppakanta
on kasvussa Savonlinnan molemmin puolin, lhinn Pihlajavedell, Hau-
kivedell, Joutenvedell ja Kolovedell. Ihmistoiminnasta johtuen norpal-
le sopiva elinymprist kuitenkin vhenee koko ajan. Joensuun ja Lap-
peenrannan lhistn norpat ovatkin jo joutuneet vistymn ihmisen tiel-
t lhes tysin.
Keskeisimmt saimaannorppakantaa uhkaavat tekijt ovat kalanpyydyskuol-leisuus ja pesimympristn muuttuminen norpalle kelvottomaksi. Pyydys-
kuolleisuutta pystytn vhentmn rajoittamalla norpalle vaarallisten kalas-
tusvlineiden kytt. Lisntyneen vapaa-ajan myt ihmistoiminnan, mys
matkailun, haitallinen vaikutus norpan elinalueille kasvaa edelleen. Matkailun
avulla voidaan toisaalta mys list ihmisten tietoisuutta luonnonsuojelun, mys
norpan suojelun tarpeesta. Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistoissa k-
vijiden, varsinkin ulkomaalaisten, yleisin kysymys kuuluukin: Òmiss pystyn
nkemn norpan?Ó. Matkailijat tuovat tuloja paikallisille yrittjille ja norpan
nhtyn turistista tulee usein vankkumaton norpan suojelun kannattaja.
Matkailun intressit ja saimaannorpan suojelu joutuvat trmyskurssille ensi si-
jassa norpan pesimaikaan tammikuusta jiden lhtn sek karvanvaihdon
aikaan toukokuussa ja keskuun alussa. Lisntymisen onnistuminen vaatii
rauhallista elinymprist poikasen syntymn ja imetyksen aikoihin. Norppa
kaipaa rauhaa mys noustessaan rantakiville karvaansa kuivattamaan. Vilk-
kaimpaan veneilyaikaan keskikesll norppa pysyttelee posin vedess, eik
ole niin arka hiriille. Tllinkin se nousee kuitenkin isin usein rantakiville ja
joutuu vistymn vilkkaasti veneillyilt alueilta.
Saimaannorppa on Euroopan unionin luontodirektiiviss ja Suomen luonnon-
suojelulaissa erityisesti suojeltava laji. Rauhoitussnnsten mukaan norpan
tahallinen hiritseminen erityisesti lisntymisaikana ja muutoin sen elmn-
kierron kannalta trkeill paikoilla on kielletty. Mys vesi- ja maastoliikenne-
laissa edellytetn, ettei vesill tai jll liikkuja aiheuta ympristlle tarpee-
tonta hirit. Alueellinen ympristkeskus voi kuitenkin mynt luvan poike-
ta snnksist mm. tutkimus- ja koulutustarkoituksissa. Joutuuko matkailu-
yrittj siis pohtimaan oman toimintansa koulutuksellisia tavoitteita viedessn
asiakkaat norppavesille? Toisaalta saimaannorpan tarkkailu ei ole kielletty,
ellei norpalle aiheuteta hirit, ja norppaan voi ÒtrmtÓ mys ilman m-
rtietoista etsint. ÒNorppasafaritÓ eli jrjestelmllinen norppien havainnointi
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rantakivilt aiheuttaa kuitenkin hirit karvaansa vaihtavalle norpalle ja nin
ollen vaatinee vastaavanlaisen hirintluvan kuin luontokuvaus.
Ei liene realistista tyystin kielt ihmisten liikkuminen saimaannorpan esiinty-
misalueilla. Pesinnn ja karvanvaihdon aikaisia alueellisia liikkumisrajoituksia
kuitenkin tarvitaan, jos halutaan, ett saimaannorppakanta edelleen kasvaa.
Suojelun tavoitteena on, ett parinkymmenen vuoden kuluttua Saimaassa su-
keltelisi 400 norppaa. Saimaannorppa olisi tllinkin viel uhanalainen, mutta
vlittmn sukupuuton uhka olisi vistynyt.
Kirjoittajien yhteystiedot:
Jouni Koskela
suojelubiologi
Metshallitus
Luontopalvelut
Akselinkatu 8
57130 Savonlinna
puh. 0205 64 5910
0400 188 825
fax 0205 64 5901
email: Jouni.Koskela@metsa.fi
Tero Sipil
suojelubiologi
Metshallitus
Luontopalvelut
Akselinkatu 8
57130 Savonlinna
puh. 0205 64 5912
0400 659 668
fax 0205 64 5901
email: Tero.Sipila@metsa.fi
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SOUDA HUOPAA SAVONLINNA
Soutuperinne matkailutuotteiksi
On kaupunki saarilla kaunoinen,
met kalliot nousevat partaalta veen,
talot kunnailla kukkeine puistoineen.
Savon mainetta kauas se kantaa,
sinivirrat viehket keskell sen,
joka puolella vett ja rantaa.
J.A.Reinikainen
Kuten Savonlinnan laulussa todetaan, Savonlinnassa vett ja rantaa on jokapuolella; 40 % pinta-alasta on vesist ja jokaiselle asukkaalle rantaviivaa
riitt sadan metrin verran. Aina 1900-luvun alkupuolelle saakka vesistt hel-
pottivat liikkumista huomattavasti ja yhdistivt siten eri kylien ihmisi. Ennen
hyrylaiva-, maantie- ja junaliikenteen kehittymist soutaminen oli luonnolli-
nen liikkumismuoto, sill varsinkin saariston asukkaiden oli paljon helpompi ja
nopeampi tulla kaupunkiin vesitse kuin kehnoja maayhteyksi pitkin. Nykyisin
vesistt koetaan monesti ihmisi erottavaksi ja varsinkin liikennejrjestelyj
hankaloittavaksi elementiksi.
Vaikka soudulla on Savonlinnan seudulla vuosisataiset perinteet, sit ei ole
osattu juurikaan hydynt matkailullisesti muutamia soututapahtumia sek
yksittisten ohjelmapalveluyrittjien jrjestmi kirkkoveneretki lukuun otta-
matta. Miksi kuitenkin jo pelkk soutuveneen vuokraaminen tuntuu olevan
matkailijalle Ómahdoton tehtvÓ?
Savonlinnan seudun soutuperinne
Suomalaisen veneen historia ulottuu jopa 9000 vuoden taakse, jolloin Suo-meen jkauden jlkeen muuttaneilla ihmisill oli kytssn jonkinlaisia
aluksia. Kivikautiset kalliomaalaukset 5000 vuoden takaa ovat kuitenkin en-
simmisi varmoja todisteita veneiden olemassaolosta. Veneell liikkuminen
kuului olennaisena osana etenkin Savonlinnaa ymprivn saariston, smin-
kilisten, elmn. Jopa yli 20 kilometrin soutumatkaa ei pidetty minn ja
kotivesistt tunnettiin kuin omat taskut, joten vesill osattiin liikkua mys huo-
nolla sll ja pimess.
Kirkkoveneill tehdyt kirkkomatkat olivat ennen vanhaan trkeit, sill kirkolla
oli  trke rooli paitsi hengen ravinnon jakajana mys tiedonvlittjn. Oli
siis trke kyd jumalanpalveluksissa, joissa ilmoitettiin kruunun mryk-
sist sek tiedotettiin mm. erilaisista tapahtumista kuten huutokaupoista. Kirk-
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komatkat olivat mys keino pst hetkeksi irti arjesta; pitkien taipaleiden ta-
kana asuneet yhdistivt kirkkomatkaan asioiden hoidon kaupungilla. Lisksi
kirkkoreissulla psi vaihtamaan kuulumisia tuttujen kanssa ja jopa riiuulle,
sill toisten kylien nuoria ei ennen iltama- ja tanssilavakulttuurin syntymist
juuri tavattu kuin kirkolla. Luonnollisia syit lhte kirkkoon olivat tietenkin ht,
ristiiset, hautajaiset ja rippikoulu.
Ensimminen maininta kirkkoveneist lytyy jo 1600-luvulta, 1800-luku oli kirk-
koveneiden huippuaikaa. Suomen suurimmat kirkkoveneet olivat kytss S-
mingiss, suurin kantoi jopa 150 henke! Kirkkoveneet olivat kyln talojen
muodostaman venekunnan yhteisomistuksessa. Kukin talo omisti yhden airo-
parin ja osallistui veneen rakentamisesta ja vuosittaisesta huollosta ja korjauk-
sesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kirkkoveneen rakentamiseen tarvittavat puut
valittiin huolella ja venemestarit, joiden veneenrakentamisen salat siirtyivt islt
pojalle, olivat hyvin arvostettuja. Kirkkovene oli kyln ylpeys ja symboli, jolla ei
sopinut kuljettaa karjaa. Kirkkorannassa venekunnat arvostelivat toistensa kul-
kupelej suureen neen.
Kirkkoveneiden suuren koon ja yhteisomistuksen vuoksi kylliset olivat hyvin
riippuvaisia toisistaan pstkseen kirkolle. Matka kello yhdekslt alkanee-
seen jumalanpalvelukseen kesti kolme nelj tuntia, joten matkaan lhdettiin
hyviss ajoin. Usein kirkkomatkalle lhdettiin jo lauantaina, jotta ehdittiin sa-
malla kyd torilla ja hoitaa pankki- ja virastoasioita. Vlill pyshdyttiin vaih-
tamaan soutajia, lepmn ja symn evit: prevakkaan tai tuohikonttiin
pakattuja piirakoita, kukkoja, voita, leip ja suolakalaa; kaupungissa ypyjil-
l oli kortteerin emnnlle tuliaisina kakku ja kahvia. Matka taittui lhell ran-
toja ja saaria, suurten selkien ylittmist pyrittiin vlttmn. Veneess ei ollut
tarkkoja istumapaikkoja, mutta perosaa pidettiin yleens arvokkaimpana.
Soudettaessa laulettiin virsi, mutta mys kevyempi kansanlauluja. Kirkko-
rantaan saavuttiin hyviss ajoin, jotta ehdittiin rupatella kuulumisia ja vaihtaa
plle pyhvaatteet. Jumalanpalveluksen jlkeen saatettiin syd jotain, sill
paluumatkalla tarvittiin voimia kilpasoutua varten.
Kirkkovenematkat hiipuivat 1900-luvun alussa, jolloin ensin hyrylaivaliikenne
ja sitten bussi- ja junaliikenne mahdollistivat muista kyllisist riippumatto-
man psyn kirkolle. Kirkkoveneiden uusi tuleminen alkoi 1970-luvulla,  mutta
niiden funktio oli tysin muuttunut. Nykyisin kirkkoveneet ovat erittin suosittuja
erilaisissa soututapahtumissa ja —kilpailuissa, kuten Sulkavan Souduissa, jossa
snnt sanelevat tarkkaan sen, millainen veneen tulee olla.
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Liikuntaa ja elmyksi ympristystvllisesti -  yk-
sin tai yhdess
Matkailun trendien valossa soutumatkailu tuntuu luonnolliselta tavalta ke-hitt Savonlinnan seudun matkailua. Ensinnkin, matkailijat ovat muut-
tumassa passiivisista katselijoista aktiivisiksi tekijiksi, joille omasta fysiikasta
huolehtiminen on entist trkemp (vrt. terveysmatkailu). Soutu on moni-
puolista liikuntaa koko keholle ja aloittelijankin on suhteellisen helppo oppia
soutamaan niin perinteist savolaisvenett kuin kirkkovenettkin. Soutaminen,
etenkin kirkkoveneell, on mys hyvin sosiaalinen, yhteishenke luova laji. Monet
yritykset ovatkin hankkineet kyttns kirkkoveneen tyyhteisn tyt yllpit-
v kuntoliikuntaa ja yhteist virkistytymist varten.
Toiseksi, matkailijat ovat yh koulutetumpia ja tiedostavampia asiakkaita. Mat-
kailija viestii omaa henkilkohtaista identiteettin, arvojaan ja vakaumuksi-
aan erilaisten symbolien kautta. Ekologinen ja perinteiks puuvene, jota liiku-
tetaan lihasvoimin on luontomatkailua, joka viestii vihreist, kestvn kehityk-
sen mukaisista arvoista. Puuvene on kuin osa luonnon kiertokulkua: Ómetsss
kasvaa, rannalla syntyy, vesill el ja tulessa kuoleeÓ (http://netti.nic.fi/~puu-
vene). Ksityn ympristystvllisest materiaalista valmistetulla puuveneel-
l soutaminen on siis itse asiassa hyvin tunnepitoinen, tietty vakaumusta hen-
kiv aktiviteetti.
Kolmanneksi, matkailusta etsitn kokonaisvaltaista, niin fyysist kuin henkist
virkistytymist. Uuden oppiminen, elmyksellisyys ja seikkailu vetoavat nyky-
matkailijaan. Jrviluonnon ja jrviperinteen sek siihen liittyvien tarinoiden,
legendojen ja myyttien tuntemus antavat mahdollisuuden mit moninaisim-
pien soututuotteiden kehittelyyn. Miten olisi esimerkiksi survivalsoutu seikkaili-
joille tai riiuureissu polttariporukoille?
Soutuperinteen elvyttmisest on toki jo olemassa muutamia hyvi esimerkke-
j kuten Savonlinnan seurakunnan jrjestm Veskansan luontokirkko, jonne
soudetaan entisaikojen malliin kirkkoveneill. Toinen hyv esimerkki on Savon
Perinnepurjehtijoiden rakenteilla oleva 1100-luvulta perisin olevaan malliin
pohjautuva muinaisvene. Veneell jrjestetn retki, joilla aitoa tunnelmaa
tydentvt ajanhenkeen sopivat puvut, perinteiset kalastus- ja ruuanvalmis-
tustavat sek tutustumiset reittien varsille osuviin muinaisiin asutus- ja kauppa-
paikkoihin. Keskiaikaiset linnanjuhlat, jossa kirkkovenesoudun lisksi aitoon
tunnelmaan pstn pukeutumalla keskiaikaisiin vaatteisiin, kuuluvat ern
paikallisen ohjelmapalveluyrityksen tuotevalikoimaan. Miksei voitaisi mys el-
vytt 1900-luvun alun Óvenetsialaista regattaaÓ, soihduin valaistujen veneit-
ten saattoa Olavin Kylpylaitoksen ohitse Pyhn Olavin pivn, tai jrjest ns.
huvi-intendenttien, entisajan animateurien, ohjaamia evsretki Savonlinnan
lhisaariin?
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Konstailematon matkailutuote
Koska matkailupyr ei kannata keksi uudelleen,  soutumatkailu on luon-nollinen, alueelle omaleimainen keino hydynt jrvivesistj kestvyy-
den periaatteita noudattaen. Toisin sanoen, kyse ei niinkn ole minkn var-
sinaisesti uuden keksimisest vaan oman alueen historian ja perinteen uudel-
leen lytmisest ja sen innovatiivisesta soveltamisesta matkailuun. Perinnetie-
don lhteit kyll lytyy.
Soutumatkailu kannattaa tuotteistaa, sill tuotteistaminen auttaa matkailijaa
saamaan paremman kuvan palvelukokonaisuudesta ja sen sisllst. Tuotteis-
tamalla soutumatkailusta hytyvt mahdollisimman monet toimijat. Ohjelma-
palveluyrittjt luovat ensisijaisesti sislln soutumatkailutuotteelle, mutta pal-
velukokonaisuuteen kuuluu olennaisena osana mys muiden yrittjien tarjo-
amia majoitus-, ateria- ja kuljetuspalveluja.  Tuotteistettuna soutu on mys hel-
pompi markkinoida ja myyd — sill erotutaan massasta.
Soutuperinne tuo varmasti uutta, elmyksellist sislt tmn varsin fyysisen
aktiviteetin matkailulliseen hydyntmiseen. Samalla se tuo tuotteistamiseen
haasteellisuutta, sill visiointikyky ja luovuus lisntyvt sen myt, kun siirry-
tn mielikuvia hydyntvn elmysmatkailuun, mik ei kuitenkaan vltt-
mtt tarkoita mitn sinns uutta ja monimutkaista. Itse asiassa nykypivn
yh teknistyvss maailmassa se kaikkein yksinkertaisin ja konstailematon on
monesti kaikkein eksoottisinta.
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NORPPAREITTI-PROJEKTI: MELONTAMATKAI-
LUTUOTTEEN SUUNNITTELUN KOLME TASOA
Vuosina 1998-2000 toteutetun, Norppareitti-projektina tunnetun vesi-
retkeilyreitistn suunnitteluhankkeeen ja sen esitysten toteuttamiseen kes-
kittyneen Norppareitin rantautumispaikan -hankkeen ty pttyy 30.6.
2001. On siis aika arvoida, mit kaikkea saatiin aikaan ja mit tss
tyss opittiin. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat Enonkosken, Hein-
veden, Kangaslammin, Kerimen ja Savonrannan kunnat, Etel-Savon
maakuntaliitto, Euroopan unionin aluekehitysrahasto sek suunnittelutyst
vastannut Kolovesi Retkeily Ky. Norppareitin rantautumispaikat -hankkeen
rahoituksesta vastasivat EU:n rahoitustuella Etel-Savon ympristkeskus,
Metshallitus sek Enonkosken, Heinveden, Kerimen ja Savonrannan
kunnat.
Hankkeen alullepanijana toimi matkailun kehittmishankkeiden yleisest,julkisen sektorin dominoimasta linjasta poiketen yksityinen, Koloveden kan-
sallispuistossa vuodesta 1990 toiminut melonta-alan yritys Kolovesi Retkeily Ky.
Koko Norppareitin idea syntyi kytnnn yritystoiminnassa esiinnousseista on-
gelmista, joita lhdettiin ratkaisemaan yhteiskuntapoliittisen suunnitteluperin-
teen keinoin. Perusongelmana oli se, kuinka on mahdollista kehitt ja yllpi-
t kannattavaa luontomatkailuyritystoimintaa luonnonsuojelupolitiikan tiukasti
raamittamissa saaristo-olosuhteissa, jotka poissulkevat monet luontomatkailu-
yrittmisen perinteiset muodot ja niiden edellyttmn infrastruktuurin rakenta-
misen lhes kokonaan.
Koloveden kansallispuistosta puuttuvat kaikki ryhmmatkailun edellyttmt ra-
kenteet kuten riittvn kokoiset nuotio-ja leirintpaikat katettuine, ymprivuoti-
seen kyttn sopivine tiloineen. Lisksi laajat puistoa ymprivt alueet kuu-
luvat Natura 2000 -ohjelmaan, jonka mukaisesti rakentamista rajoitetaan te-
hokkaasti. Puiston lheisyydess ei myskn ole sellaisia majoituspalveluja,
joihin ohjelmapalvelut voisivat tukeutua. Vuonna 1994 annettu moottorivenei-
lykielto teki melonnasta ja soudusta ainoat puistoalueella ja ympristss sal-
litut aktiviteetit, joiden varassa yritystoiminta saattoi jatkua. Eptietoisuus kiel-
lon pysyvyydest haittasi mys investointien suunnittelua, mutta melontaan voi-
tiin panostaa luonnonsuojelupolitiikan muutoksista riippumatta.
Kun melontatuotteita sitten ryhdyttiin kehittelemn, markkinoilta saadut sig-
naalit osoittivat heti, etteivt  edellytykset kannattavalle yritystoiminnalle olleet
lheskn riittvt, vaikka vetovoimaisia vesistkohteita seudulla oli riittmiin.
Puuttui kansainvlisten melontamatkailumarkkinoiden asettamien standardien
mukaiset alue-esitteet ja ennen kaikkea reitist, jota mm. kaikki ulkomaiset
matkatoimistot pitivt vhnkn vakavampien neuvottelujen ennakkoedelly-
tyksen. Koloveden kansallispuisto oli mys liian pieni, jotta siell olisi voinut
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toteuttaa viikon tai kahden pituisia melontavaelluksia, joista nytti olevan eni-
ten  kysynt. Kun mikn muu taho ei tuntunut olevan valmis suunnittele-
maan  yritystoiminnan tarpeisiin tarpeeksi laajaa melontareitist, Kolovesi
Retkeily Ky ptti yritt toteuttaa hankkeen itse.
Pitkaikainen kokemus melonta- ja luontomatkailun kytnnst antoi vankan
esiymmrryksen siit, mit suunnitteluhankkeen tulisi tavoitella ja miten suun-
nittelualue tulisi fyysisesti rajata. Tavoitteeksi asetettiin laajan alueellisen vesi-
retkeilyreitistn linjauksen suunnittelu, sen graafinen kuvaus kartalla sek esi-
tyksen laatiminen luontomatkailun edellyttmn infrastruktuurin rakentamisek-
si reitin varrelle.  Suunnittelualue rajattiin alustavan vetovoimatekijiden ana-
lyysin ja hallinnollisten rajojen perusteella  viiteen kuntaan: Enonkoskelle, Hei-
nvedelle, Savonrannalle, Kerimelle ja Kangaslammille. Niist viimeksi mai-
nittu, Kangaslammin kunta tosin vetytyi reitin toteutuksesta kevll 2000,
joten nykyisin Norppareitti kulkee ainoastaan em. neljn kunnan alueella. Nin
retrospektiivisesti tarkasteltua Norppareitin opetukset ja kokemukset voidaan
tiivist kolmeen pkohtaan.
Ensimminen taso: reittilinjauksen suunnittelu toimin-
takytntjen perusteella
Jos hyvksymme ptevksi sen, mm. sosiologi  Anthony Giddensin jo 1970-luvulla formuloiman vitteen, ett kaikkiin inhimillisiin kytntihin sisltyy
vahva toiminnallinen elementti, eik niit myskn voida koskaan tyhjent-
vsti tarkastella pelkstn ulkoisesti havaittavana kyttytymisen, on melon-
taa, matkailua ja melontamatkailua aina lhestyttv  inhimillisen toiminnan
muotoina. Toisena suunnittelutyn teoreettisena lhtkohtana oli suunnittelun
mritteleminen ongelmanratkaisuprosessina. USA:n:n kansallispuistohallin-
non suunnitteluopasta vapaasti siteeraten suunnittelu on ptksentekopro-
sessi vaateiden ja vlttmttmyyksien yhteensovittamiseksi (NPS 1998).
Suunnittelulle valittu toimintateoreettinen lhestymistapa antoi aivan oman lei-
mansa. Jos net jokainen inhimillinen toimija, niin yliopiston professori kuin
akateemisten kenttien ulkopuolinen maallikkokin, omaa aina jonkinasteisen
tiedollisen otteen olemassaolonsa ehtoihin ja todella tekee elmns koske-
via ratkaisuja tuon tiedon varassa, tytyy inhimilliseen toimintaan kohdistuvan
suunnittelun poiketa merkittvsti esim. fyysisen ja kemiallisen ympristn suun-
nittelusta. Inhimillisen toiminnan ohjauksella suunnittelun avulla on aina rajan-
sa, kuten esimerkit huume- ja alkoholitutkimuksesta selkesti osoittavat. Ihmis-
ten kyttytymisen ailahtelevaisuus, ennakoimattomuus ja joskus niin rsyttv
itsepisyys ovat loistavia ilmauksia tst evoluutiopsykologian nyttemmin va-
laisemasta ihmisluonnosta.
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Muissa samaan aikaan 1990-luvun lopussa toteutetuissa vesiretkeily- ja ulkoi-
lureittihankkeissa on erotettavissa kolme niiden tavoitteenasettelua dominoivaa
intressi. Taloudellista intressi edustavat lhinn kunnat ja matkailuyritykset
pyrkiessn lismn alueensa matkailutuloja erityyppisi vaellus- ja retkei-
lyreitistj suunnittelemalla. Kontrolli- ja ympristpoliittista intressi edusti vuo-
rostaan valtion ympristhallinto Metshallitus mukaan lukien. Sen tavoitteena
oli ja on yh luonnon matkailu- ja virkistyskytn ohjaaminen luonnonsuojelu-
ja ympristpoliittisten arvojen mukaisella tavalla. Kolmatta intressi voidaan
kutsua sosiaali- ja terveyspoliittiseksi. Sit edustavat mm. monet kansalaisjr-
jestt ja valtion sosiaalihallinto pyrkiessn edistmn kansanterveytt liikun-
taharrastusten edellytyksi parantamalla. Tllaista toimintaa harjoittaa esim.
kunnallinen liikuntahallinto.
Kuten Saimaan vesistalueella toteutetuissa vesiretkeilyreittihankkeissa yleen-
s, mys Norppareitti-projektissa keskeiseksi suunnitteluongelmaksi nousi ta-
loudellisten ja ympristpoliittisten tavoitteiden yhteensovittaminen mahdolli-
simman optimaalisella tavalla. Ongelmaa pyrittiin kuitenkin lhestymn Óta-
vallisen retkimelojanÓ vakiintuneiden toimintakytntjen nkkulmasta eik
yksistn normatiivisista, ympristpoliittisista arvostuksista lhtien, joiden le-
gitiimisyys on yhteiskunnassa kiistanalainen. Suomessa vesistiss liikutaan
psntisesti jokamiehenoikeuksien sallimalla vapaudella ja tm perinne
on melko inerttinen suhteessa sanktioimattomaan normatiiviseen sntelyyn.
Monivuotisen yritystoiminnan perusteella oli kynyt selvksi, ett pelkll reitti-
linjauksella ja luontorakenteiden sijoittelulla ei retkeilijiden kyttytymist voi-
da mielin mrin ohjata virallisten normien mukaan, ellei niiden noudattamis-
ta tueta tehokkaalla valvonnalla ja riittvin positiivisin tai negatiivisin sanktioin,
kuten jokainen kriminologiaa opiskellut tiet. Asian selvittmiseksi projekti
suoritti vesistluonnon virkistyskytn hallintojrjestelmien vertailun luonnon-
olosuhteiltaan vertailukelpoisilla alueilla Suomessa, USA:ssa ja Kanadassa. Sel-
vitys, jota tukivat mys alan asiantuntijoiden haastattelut Kanadassa, Englan-
nissa ja Suomessa loi perustan Norppareitin omalle suunnittelukytnnlle.
Nin pdyttiin olettamukseen, jonka mukaan melontareitti on suunniteltava
jokamiehenoikeuksien vallitessa niin, ett se pyrkii seuraamaan mahdollisim-
man pitklle melojien tavanomaista kyttytymist vesistluonnossa ja siten
houkuttelemaan ihmisi liikkumaan linjausta seuraten. Jos tss onnistuttai-
siin, reitti saattaisi tulevaisuudessa tytt sille asetetut taloudellisten ja ymp-
ristpoliittiset tavoitteet  samalla kertaa. Avaintekijin suunnittelussa olivat tur-
vallisuus, soveltuvuus erityyppiselle kalustolle ja kokemustasoltaan erilaisille
melojille sek soutajille. Sen sijaan ett reitin avulla olisi pyritty jokamiehenoi-
keuksien kytn informaaliseen rajoittamiseen, huomattava osa reitill liikku-
misesta nojaa jatkossakin jokamiehenoikeuksien kyttn. Norppareitin suo-
sio melojien keskuudessa osoittaa jatkossa, oliko esitetty hypoteesi oikea.
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Toinen taso: infrastruktuurin suunnittelu reitin veto-
voimaa lisvll tavalla
Vertailevassa selvityksess kvi ilmi, ettei ainakaan melontareitin vetovoi-maisuus matkailukohteena ole suoraan verrannollinen sen infrastruktuurin
mrn ja tasoon. Kyse on pikemminkin siit, minklaiselle kohderyhmlle
reitti on tarkoitettu, ja reittihn on melontamatkailussa kohdealue, jonka va-
raan yritykset tuotteensa rakentavat. Esimerkiksi tysin vailla rakenteita oleva
laaja ermainen suojelualue saattaa olla erittin suosittu kohde ermelojien
parissa, mutta viikonlopun perheretkeen se ei kyll sovellu. Mit useamman
kohderyhmn preferenssej vastaava reitti halutaan suunnitella, sit parem-
min luontorakentein reitti tulee varustaa. Jos tuotteita halutaan markkinoida
yrityksille ja ryhmille, tulee reitin varrelle rakentaa jokasn ruokailutiloja, ku-
ten kotia, laavuja tai jopa hirsimkkej. Ellei niit ole, tai niit ei haluta raken-
taa, rajautuu reitin markkinointi yh kapeampaan segmenttiin.
Toinen trke seikka melontareitti tukevan infrastruktuurin suunnittelussa on
ns. rantautumispaikkaverkoston tiheys. Jos reitin avulla halutaan ohjata melo-
jat tai veneilijt rantautumaan luonnonarvojen kannalta  suotuisaan paikkaan,
tytyy rantautumispaikkoja rakentaa melko tihen ja ne on syyt varustaa
melkoisen hyvin, jotta ne olisivat riittvn houkuttelevia luonnonrantoihin ver-
rattuna. Tunnettu faktahan on, ettei ainakaan suomalainen tunge ahtaaseen ja
rauhattomaan rantautumispaikkaan ypymn, vaikka vaihtoehtona olisi luon-
nonsuojelusnnsten rikkominen, mist tunnetusti ei juuri seuraa merkittvi
sanktioita. Sosiologisessa mieless reittej voidaankin tutkia Michel Foucaultin
esittmn mallin mukaan  luonnonsuojelupolitiikan kontrolli-instrumentteina.
Norppareitti-projektin loppuraportti sislsi useita vaihtoehtoisia skenaarioita reitin
toteuttamiseksi erilaisine tulevaisuudenkuvineen. Tll menettelyll kaikki p-
tksentekijt haluttiin tehd tietoisiksi ptstens seurauksista. Loppujen lo-
puksi vastuu reitti tukevan infrastruktuurin toteuttamisesta ei kuulunutkaan
suunnittelijalle vaan ao. kuntien ja ympristhallinnon ptksentekijille. Pt-
tjien olisi aina hyv tiet, mit heidn toimistaan mahdollisesti seuraisi tule-
vaisuudessa.
Norppareitti-projektin esittm toimintavaihtoa ei infrastruktuurin osalta to-
teuteuttu. On jo nyt selv, ettei reitist tukevien rakenteiden taso ole riittv
ohjelmapalveluiden kehittmiseksi alueella, eik rantautumispaikkaverkosto
kykene ehk ohjaamaan kasvavaa kvijmr luonnon kannalta suotuisiin
kohteisiin. Reittilinjausta ei siit huolimatta muutettu ja rakenteettomat osiot
voitiin jtt jokamieheoikeudella retkeiltviksi ÓermaavyhykkeiksiÓ, joita moni
kokenut meloja kaipaa. Sit paitsi kaikilla alueella operoivilla melontayrityksil-
l oli jo omat ohjeelliset reittins kytssn, eik Norppareitti tlt osin muut-
tanut vallitsevaa tilannetta. Reitti soveltuu erinomaisesti ermelontaan ja pitkil-
l vaelluksilla on jo todistetusti runsaasti kysynt niin kotimaassa kuin ulko-
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maillakin, kuten koemarkkinointi Saksaan vuosina 1999-2000 osoitti. Yksil-
matkailuun keskittyville melontayrityksille kuten Kolovesi Retkeilylle ja sit tuke-
ville majoituspalveluille reitin toteutus edes tss muodossa on erittin merkit-
tv asia.
Kolmas taso: Melontamatkailutuotteen suunnittelu
kulttuuriteollisena tuotteena
Kun melontareitistn kartoitetun linjauksen ja sit tukevan infrastruktuurin mer-kityst matkailun kehittmiselle voidaan verrata tietokonemaailman kielell
ÓhardwarenÓ hankinnaksi, vastaa esitteiden ja muun markkinointimateriaalin han-
kinta sislln, ÓsoftanÓ tuottamista. Kumpikaan ei pelaa ilman toista. Matkailu-
tuotteita  taas voidaan analysoida kuluttajasosiologiassa tunnetuilla semioottisvi-
ritteisill teorioilla sosiaalisista merkityksist ja merkkien kuluttamisesta.
Ei ole sattuma, ett alalla on alettu puhua elmysmatkailusta ja ohjelmapalve-
luista. Ohjelmapalvelu-termill onkin sattuva kaksoismerkitys, joka viittaa sek
informaatioteknologian ett matkailun merkitysteknologian puolelle. Matkai-
lutuotteen suunnittelu on krjistetysti sanottuna kulttuurihermeneutiikkaa edel-
lyttv sosiaalisten merkitysten ÓinsinritaitoaÓ.
Kuten professori Jorma Sipil mainiossa artikkelissaan Yhteiskuntapolitiikka-
lehden numerossa 2/2001 huomauttaa: ÓPerinteinen suomalainen kulttuuri-
tausta ei ole ollut mikn vahvuus silloin, kun tavoitteena on ollut ymmrt
erilaisten asiakkaiden tarpeita ja myyd heille henkilkohtaisia palveluja tai
ihastusta herttvi kulutustavaroitaÓ (Sipil 2001:175). Jos halutaan tehd
kansainvlinen tuote, on parasta tutkia heti, mitk ovat hallitsevat trendit kan-
sainvlisill markkinoilla. Ennemmin tai myhemmin niit seurataan Suomes-
sakin, ainakin tietyiss kuluttajaryhmiss. Melontamatkailutuotteen markkinoin-
nin suunnittelu edellytt pohjoisten melontamatkailun huippumaiden, USA:n
ja Kanadan  tarjonnan, tuotteiden ja niihin kiinnittyvien mielikuvien tuntemus-
ta. Ihanteellisessa tapauksessa paikallisten traditioiden ja kansainvlisten ryt-
mien sekoitus synnytt positiivisella tavalla erottuvan  ÓbiisinÓ, joka nousee
kansainvlisten melontamatkailualueiden listoille.
Helppoa se ei ole ja toinenkin tie on mahdollinen. Edell siteeratussa artikke-
lissaan Jorma Sipil varsin realistisesti toteaa, ett helpoin tapa pst kulttuu-
riteollisuuden markkinoille saattaa olla pyyhki pois kaikki suomalaiseen viit-
taava ja sulautua angloamerikkalaiseen valtavirtaan ja sen instituutioihin
(ibid.,176). Norppareitin markkinointi-materiaalin suunnittelussa pyrittiin Ókan-
sallisen kulttuurin kansainvliseen ilmaisuunÓ tai esittelemn ainutlaatuinen
suomalainen jrvimelontaymprist ja sen muista pohjoisista melonta-alueista
erottavat piirteet kansainvlisen melontamatkailun kielell. Tst syyst mm.
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esitteiden tekstit laadittiin erikseen kotimaan- ja ulkomaanmarkkinoita varten.
Koska Suomi on tll hetkell kaikkea muuta kuin tunnettu melontamatkailu-
maa, pyrittiin Norppareitti merkityksellisell tasolla liittmn pelkstn ÓPoh-
joiseen melontamaailmaanÓ. Lisksi melontamatkailun fraasien ja teknisten
ilmaisujen tutkimukseen kytettiin runsaasti aikaa tekstej suunniteltaessa.
Lopuksi
Matkailun tutkimuksen tuottamat korkealla abstraktiotasolla esitetyt yleis-tykset eivt useinkaan anna tarvittavia vlineit yritystoiminnan konkreet-
tisten ongelmien ratkaisuun. Yksittisten ongelmien ratkaisutavoista ei mys-
kn tule etsi yleisptevi tykaluja matkailun kehittmiseen. Oikein ymmr-
rettyn yhteiskuntasuunnittelun tarjoama tykalupakki soveltuu varsin hyvin luon-
tomatkailun kehittmiseen, kuten Norppareitti-projekti 541 kilometrilln osoit-
taa. Kyse on ennen kaikkea siit, miten esiintulevia ongelmia analysoidaan ja
miten niihin haetaan toimivia ratkaisuja. Tss kohtaa yhteiskunta- ja sosiaali-
poliittisella tutkimusperinteell on matkailulle viel paljon annettavaa.
Jouko Siivonen
suunnittelija, Kolovesi Retkeily Ky
canoe.lakeland@kolovesi-company.inet.fi
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KAUPPATORILTA KAJAKKIIN
Takana on ensimminen kes melonta- ja elmyspalveluiden tuottamis-
ta. Yrityksemme Opera Safaris on toiminut koko kesn Savonlinnan mat-
kustajasatamassa, aivan torin kupeessa. Viikon jokaisena pivn ovat
halukkaat psseet melomaan lhes mihin kellonaikaan tahansa. Tm
on ollut savonlinnalaisille tysin uutta, sill tst ainutlaatuisesta vesist-
kaupungista on puuttunut kaupunkikuvaa parantavat ja luonnonmukai-
sesti, luontoa rasittamatta liikkuvat melojat. Moni onkin huomannut, ett
matkailukaupunkiin on tullut uutta ilmett.
Melomalla Savonlinnan ympri satoja kertoja
Alkukes oli hieman kolea ja koska turisteja ei ollut, ei melonnallekaan riit-tnyt paljoa kysynt. Ehdimme jo hieman huolestua tilanteesta, mutta
kesn psty kunnolla alkuun melontamatkailun kysynt kasvoi rjhdysmi-
sesti. Juhannuksen jlkeen vuokraajia oli kolmisensataa (tilanne 15.8.), mik
ylltti mys meidt. Kalustomme olikin aika ajoin varattuna aamusta iltaan,
vaikka yli 90% vuokrauksista oli kestoltaan  kaksi tuntia. Kiireisimmn sesongin
aikana saimme helpotusta kalustopulaan It-Savon Erpalvelulta Kallislahdes-
ta. Yhteistymme Tynkkysen Eskon kanssa sujui joustavasti lpi kesn ja jatkuu
varmasti ensi kesn.
Savonlinnaa on siis kierretty ympri kesn aikana runsaasti. Suosituin reitti on
ollut Kasinonsaarten kierto mytpivn ja Kyrnvirtaa alas Olavinlinnan vie-
ritse takaisin torin kupeeseen. Reitti on ihanteellinen lyhyeen melontaan, koska
matkan varrelle sijoittuu lhes kaikkea: upeita siltoja, myt- ja vastavirtoja,
Olavinlinna, tori, Riihisaari ja lukuisia kauniita saaria eli jrviluontomme tarjo-
amat puitteet melontaan ovat maailman parhaat. Melojan onneksi kaikki sillat
ovat melottavissa alitse, jopa linnaan viev ponttonisilta, joten niilt osin reitin
kulkeminen ei tuota ongelmia.
Mys yhdistetyille melonta- ja kiipeilyretkille riitti kysynt kiitettvsti kuten
mys koko pivn kestville safareille. Paikallisille yrityksille tllainen tarjonta
oli jokseenkin uutta, joten osa yrityksist lmpeni ajatukselle hiukan turhan
myhn. Ehk markkinoinnissammekin oli puutteita.
Tavoitteena parempi laituri
Ensi kesksi pyrimme kehittmn toimintaamme edelleen. Tn vuonnalht- ja paluulaiturina toimi pieni ponttonilaituri, jonka virittelimme kau-
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pungilta vuokratulle venepaikalle. Laituri oli hiukan liian pieni, etenkin kajakki-
kaksikolla liikkeelle aikoville sek isommille ryhmille. Ensi kesksi etsimme Ólai-
turipulaanÓ ratkaisun ja toivomme kaupungilta siihen hieman teknist tukea,
sill mielestmme melontamatkailu on hyv mainosta mys luonnonlhei-
syytt painottavalle Savonlinnalle.
Palaute erittin positiivista
Asiakkaista kolmannes oli ulkomaalaisia likimain 15 eri maasta. Sukupuo-lijakauma meni lhes tasan ja ikjakauma oli 5-75 vuotta, joten melonta
sopii monelle. Luulo siit, ett melonta on vaikeaa, on pertnt. Alkeet oikein
opittuna se sopii kaikille.
Ensikertalaisia kajakkimelojia asiakkaista oli yli 90%, joten kesn aikana moni
sai uusia elmyksi. Kaiken kaikkiaan palaute palvelustamme oli todella myn-
teinen. Mynteisyytt ei ainakaan vhentnyt kesn ajaksi sattuneet loistavat il-
mat. Melonnan kysynt on kuitenkin tysin verrannollinen vallitsevaan stilaan.
Yhtn melontaan tai palveluumme liittyv negatiivista palautetta emme ole
saaneet asiakkailtamme tai paikallisilta asukkailta. Toimistoomme ja sen ra-
kenteisiin keskikesll kohdistunut ilkivaltakaan ei meit lannistanut. Onneksi
kajakkimme sstyivt suuremmilta vahingoilta. Perkrryn renkaan pump-
paaminenkin aika ajoin nostatti vain fyysist kuntoa.
Ensi kesn toimintamme jatkuu siis ennallaan. Kalustoa lismme parilla kak-
sikolla ja ehk yhdell yksikll. Hyvntuuliset ja palvelualttiit oppaamme pal-
velevat turisteja ja paikallisia asukkaita tmn kesn malliin. Kiitos kaikille ke-
sn aikana meloneille ja hengess mukana olleille.
Uutta melontakautta odotellen
Tuomas Huttunen, Opera Safaris
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SUSTAINING REFLECTIONS ON THE SAIMAA
LAKES
Suomalaisille kestvyys ei tarkoita pelkstn tulevaisuudesta huolehti-
mista vaan mys menneisyyden silyttmist ja yllpitmist, kirjoittaa
Andrew Russell Durhamin yliopistosta. Russellilla on vastuullaan matkai-
lun kestv kehittminen osana neljn eurooppalaisen jrvialueen katta-
vaa Integrated Management of European Wetlands -kehittmisprojektia.
Ensimmisell Suomen vierailullaan Russell sai aimo annoksen kokemuk-
sia ja tietoa matkailusta Jrvi-Suomen sydmess: purjehtimista perintei-
sell lastiveneell, nuotanvetoa ja rantakalaa hystettyn alueen histori-
alla ja matkailun nykytilalla. Russell kehuu matkailupalvelujamme, mutta
ottaa mys kantaa matkailun kausiluonteisuuteen, norppaan sek men-
neisyyden tuotteistamiseen. Kestv matkailua — suomalaisittain
I visited Savonlinna in the Saimaa Lakes with my partner, Jane Macnaughton,for just a few days at the end of June 2001. I was a tourist with a purpose,
since I am co-ordinating part of a big EU-funded project, the ÔIntegrated Ma-
nagement of European WetlandsÕ. The Saimaa Lakes are one of four regions
(along with Lake Kerkini in Greece, the Nemunas Delta in Lithuania, and the
Danube Delta in Romania) covered by the project. My part of the project invol-
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ves the development of responsible tourism in wetland environments. I take this
to mean tourism concerned not only with environmental conservation and bio-
diversity but also with sustainable livelihoods for local people and with the
education of Ôgood touristsÕ who show sensitivity and respect to these environ-
mentally and socially fragile wetland environments. Thus I am able to bring a
comparative perspective to my brief, first-time exposure to Finnish lake tourism.
For the Finns, ÔsustainableÕ seems to mean not just ÔsustainableÕ into the future
but also ÔsustainedÕ from the past. Thus the two excursions we made onto Lake
Pihlajavesi, thanks to the generosity of my Finnish hosts, were both in boats that
maintained traditions from the past and were developing them for the future:
an old-style sailing/rowing boat belonging to Savonlinna Museum, and a fis-
hing trawler whose owners have started a business taking tourists out on their
lake trawling excursions. The importance of ÔnatureÕ and the need to refresh
oneself in ÔnatureÕ, preferably in oneÕs own country cottage, seems indelibly
etched on the hearts of all Finns (an increasing number of whom are urban
southerners whose chances to touch ÔnatureÕ are consequently somewhat limi-
ted). As such, Finland already seems quite well developed, at least in some
aspects of Ôresponsible tourismÕ. Information and facilities for visitors are well
designed and maintained. Maps are extremely well marked, the Lakeland sym-
bolically controlled by the particular activities designated for each place: swim-
ming, picnicking, hiking, fishing and the like. Savonlinna boasts ÔNestoriÕ, a
newly opened visitor centre that is dedicated to providing information for visi-
tors on the natural history of the Saimaa Lakes. This is a truly multimedia cent-
re, depending on some extremely Ôhigh techÕ equipment to convey its messa-
ges, an interesting counterpoint to the beautifully converted building in which it
is housed. Then there is Savonlinna Museum, a model of good practice in the
depiction of the economic, social and cultural history of the area.
The first overwhelming impression of the old-style sailing/rowing boat owned
by Savonlinna Museum was its characteristic smell of pine tar. Having learnt
about the traditional techniques for producing tar in the museum beforehand,
we wondered how Ôeco-friendlyÕ tar production was. However, in terms of sus-
taining an important element of the lakesÕ economic and social heritage (the
sailing/rowing boat) into the future, I can see the validity of using it on such a
ship, and giving everyone the enjoyment of such an evocative, incense-like
smell! We sailed silently, blissfully, to the designated picnic area at Uuraanp,
an island about 1km out from Savonlinna, which was well laid out with three
log benches surrounding a fireplace. There was even an eco-friendly toilet nest-
ling in the trees.
As a tourist one can be blind to a place beyond what one experiences ÔhereÕ
and ÔnowÕ: its history, for example, or even what itÕs like in other seasons. From
the Savonlinna Museum, we had a sense of how long visitors have been co-
ming to the Saimaa Lakes region: Savonlinna was a popular resort with the St.
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Petersburg gentry before the Russian revolution, when Finland was still part of
Russia. So tourism to the area is nothing new, and people are well used to
having visitors. The very short summer season, however, (basically July and
August when over half of the total visitors come) remains an economic problem
for local people. Responsible tourists, if they are to be true to their name, should
scatter their visits throughout the year. However, if it is relatively easy to distri-
bute activities spatially, as on the Lakeland maps, it is far more difficult in a
market economy to encourage the distribution of visits through time. Yet the
winter is clearly a fascinating time of year, with its own charms. The Ôwhite
roadsÕ described in the Savonlinna Museum give a fascinating insight into a
region where paradoxically (for visitors from a country where any adverse win-
ter weather sends transport systems into chaos!) the frozen winters make travel
through the Lakeland easier than in the summer. Rowing back from Uuraan-
p (the wind being in the wrong direction to sail) gave us practical experience
of this!
Yet travelling through Lakeland Finland by 21st century methods is hardly diffi-
cult. This was obvious on the trip to Muhasaari, from where the trawling excur-
sion took place. On the map, Muhasaari looks remote from Savonlinna, but
the road from the town is smooth and well-marked and the one-man cable
ferry taking you to Muhasaari runs from early in the morning to late at night.
On the lakeshore the owners had stoked the stoves for that incomparable, all
over body contact with the natural environment that only Finnish wood-burning
saunas can provide. We further ingested the local environment at dinner when
we had some of the previous nightÕs catch, a delicious vendace soup served
with bread and washed down with beer. We ate in a covered pavilion on the
edge of the lake. The uniqueness of the experience, as our Finnish hosts pointed
out, was partly because the buildings were situated so close to the lake, somet-
hing which contemporary planning regulations would not allow. The trawler
ride gave us the chance to see typical commercial trawling in operation. Traw-
ling has been criticised in some quarters, apparently, for degrading fish stocks
other than vendace, but on the night we were aboard at least, no creatures
other than vendace were caught. Certainly not the endangered Saimaa ringed
seal, which easily avoids the trawling nets. The part of Pitk Pihlajavesi lake we
were on is a prime area for seals, but the only seals we saw were the ubiquitous
anthropomorphized versions on signs, labels and literature all around Savon-
linna. Meanwhile television news bulletins beamed accounts of the culling of
common grey seals on the Baltic coast because of their threat to fish stocks.
Which of these images do the various types of visitor - fisherman, opera-goer,
backpacker - hold of these mythic creatures, I wonder?
Back to Savonlinna, its manicured, well-heeled appearance redolent of Swiss
lake resorts such as Lake Constance. Not that I have ever been to Lake Cons-
tance, its just thatÕs how I think it must be like. Everything seems well organised
and protected. There is a deep concern mark out and analyse tourism and the
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tourist experience, marked by Joensuu UniversityÕs Lake Tourism project, in
ways that have hardly begun in the other European wetland areas with which I
am concerned. Yet is it sustainable (given the fragility of the Finnish economy to
world market forces) and is it responsible (tourists not just protecting nature but
giving a livelihood to the local people who make and maintain the landscape
all year round)? Certainly it is sustainable in the Finnish sense of Ôpast rushing
into the futureÕ.
Yet one can romanticize or sanitize the past in packaging it for the present.
Alternatively, perhaps, you could say that to appreciate the past in the present,
one has to have lived through the past. I certainly felt this of the 50Õs Ôbox carÕ
train we went on for a day trip from Helsinki to Porvoo after we left the Lake-
land. Crowded, ill-ventilated carriages on a hot summerÕs day led me to reflect
on the experience of the Jews who were shipped to Auschwitz: yet for many of
the local people who got on board the box car ride was clearly a delightful trip
down memory lane. ÒIf you want to see just one place outside Helsinki, Savon-
linna is a good choice in summerÓ recommends the Lonely Planet guide to
Finland. We rather wished we had taken its advice and had stuck to lake tran-
sport for our sustainable tourism experience, Finnish style!
Dr. Andrew Russell
University of Durham, Department of Anthropology
A.J.Russell@durham.ac.uk
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ROWING IN AN IDYLLIC PLACE — IMPRES-
SIONS OF A BOAT TRIP TO KOLOVESI NATIO-
NAL PARK
Itvaltalainen toimittaja Harald Steiner sai vertailupohjaa Itvallan jrvi-
matkailuun viettmll keskuisen viikonlopun soudellen Kolovedell.
Kaiken nhnyt matkailutoimittaja viehttyi erityisesti Suomen jrvien kos-
kemattomuudesta ja suuresta koosta — Jrvi-Suomen aluehan on suurem-
pi kuin koko Itvalta. Vaikka Steiner kehuu Suomea tydelliseksi matka-
kohteeksi niille, jotka etsivt rauhaa ja hiljaisuutta, muistuttaa hn sa-
malla, ett keskieurooppalaiset eivt tunne Suomea riittvsti. Miksi menn
Òmerta edemmksi kalaanÓ Kanadaan tai Australiaan, kun ermaata on
riittmiin omassa maanosassa?
I am an Austrian freelance travel and music journalist. For the sixth time alrea-dy I was visiting the Savonlinna Opera Festival in July, and as in previous
years, I enjoyed not only the opera performances, but for a couple of days
between Verdi and Mozart paid a visit to the beautiful landscape and nature of
Saimaa lakeland, too.
This year, from the 27th to the 29 th of July, I was kindly invited to join a rowing
boat trip, which Hannu Ryhnen, the project manager of Lake Tourism Project,
and his friend Aki Pitknen, a biologist from Joensuu, had planned to do on
that weekend. The trip was supposed to take place in Kolovesi national park,
which is an area my two companions are quite familiar with from many earlier
times they were there. Hannu had borrowed a wooden rowing boat from a
friend, which fitted perfectly for the three of us, and both my hosts provided
some of the food and drinks for those three days in the wilderness.
Firstly we stopped at a kajak and canoe rental company in the municipality of
Enonkoski. The owner, Jouko Siivonen, gave me a briefing about the specific
aspects of boat trips and ecotouristic activities in Kolovesi national park, and
after that we drove to Kirkkoranta, which is the main ÒportÓ of lake Kolovesi. In
the early afternoon we let the boat into the water and started rowing.
I am not very experienced in doing boat trips (approximately twice a year, al-
ways in connection with my occupation, I get the chance to do that), however, to
me Kolovesi national park seems to be a place quite easy to deal with, even for
a beginner. The waterways are narrow, so when there is a sudden change of
weather, one can go to the safety of the shore within a minute. Luckily there was
no bad weather at all during those three days, only bright sunshine, almost no
wind and rather high temperatures. So everything what was to be done during
this trip, was simply enjoying it - well, a bit of rowing, too, of course.
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And Saimaa lakeland in summertime is definitely one of the most relaxing
places on Earth - only water and untouched forests, in Kolovesi not even sum-
mer cottages or motorboats, and quietness - especially in the late afternoon or
in the morning on a fine day, when there is no wind at all, and when you can
hear birds singing or bumble bees humming from a long distance. Coming
from a classic tourism country like Austria, which has got plenty of forests and
lakes as well, which attract many foreign guests during summer holidays, it still
is an absolutely different thing to come to Finland and experience the lakes and
the forests there. They are by far more untouched, and the lakeland area is
unimaginably large - larger than the whole of  Austria. If one is looking for total
relaxation and for loneliness, then Finland is the perfect place to go.
This is still a quite well-kept secret, which I do not share with many other people
in my country, although by publishing travel reports during the last years I was
trying to make Finland more well-known to potential tourists. However, there
are some wrong ideas about Finland, which are dug into the minds of most of
Central Europeans, and which keep them from considering to go to Finland for
summer holidays. For instance, the question ÒArenÕt there mosquitoes everyw-
here around in Finland?Ó is such an idea. Also, Finland is some kind of Terra
Incognita at all in most EuropeansÕ minds - when they think of a wide country,
where not many people live, they will think of Canada or Australia; but they
donÕt think of their own continent Europe, when it comes to wilderness.
Well, some words on Kolovesi in particular: Compared to Linnansaari national
park or other parts of lake Haukivesi, where I had been in 1999 and 2000,
Kolovesi is quite a different landscape, with its rough granite cliffs, and with
some areas alongside the shore, where there are heaps of big rock pebbles.
ItÕs easier not to get lost in Kolovesi than in other places of Saimaa lakeland,
too. I had been curious to see the prehistoric rock paintings, but they were too
much destroyed, and only by the help of Hannu and Aki I could recognize
some fragments of coloured spots.
What I did not see during this trip at all, were Saimaa ringed seals. But I will
have another look in 2002!
Harald Steiner
journalist
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HANKE-ESITTELYT
VESISTMATKAILUPROJEKTI KATSOO JÄRVI-
MATKAILUA PINTAA SYVEMMÄLTÄ
Peruslhtkohta
Suomen jrvien jkauden syntyhistoria, suuri lukumr ja sijainti poh-
joisella havumetsvyhykkeell ovat perusta jrviluonnon ja jrviperin-
teen ainutlaatuisuudelle. Kulttuurisesti rikas jrviperinne ja jrvien trke
merkitys modernin aikakauden vapaa-ajanvietolle ovat erottamaton osa
suomalaista elmnmenoa.
Toiminnallisesti Suomen jrviss erikoista on se, ett yksittiset jrvet kytkey-tyvt pitkiksi jrviallasketjuiksi, joiden varrella luonnon ja ihmisen toiminnot
vuorottelevat ermaisista alueista haja-asuttuun maaseutuun ja kaupunkikes-
kuksiin. Maisemiltaan rikkonainen jrvilabyrintti on suojaisampi ja vaihtele-
vampi kuin esimerkiksi merialueet ja siksi erinomainen ymprist monien mat-
kailuaktiviteettien, kuten esimerkiksi melonta tai pienveneily, kohdealueeksi.
Suomi tulikin tunnetuksi jo 1800-luvun lopulla tuhansien jrvien matkailumaa-
na. Erityisesti jrvien ydinalue, Sis-Suomen jrvialue, jota mys Jrvi-Suomeksi
nimitetn, muodosti keskeisen matkailuympristn ja vetovoimatekijn Suo-
men matkailun kehittymiselle.
Suomen jrvivesistt - uinuva matkailumahdollisuus?
Pitkist jrvimatkailuperinteist huolimatta jrvialueille suuntautuvan mat-kailun todellisuus ei ole aivan nin ruusuinen. Berliinin kansainvlisill mat-
kamessuilla (ITB) toteutettu kysely (kts. Anja Tuohinon artikkeli) osoitti, ett jopa
Norja (!) kilpailee lhes tasapisesti Suomen kanssa mielikuvasta Euroopan
Ótuhansien jrvien maanaÓ. Lisksi Jrvi-Suomen yksittisten jrvikohteiden ja
matkailutuotteiden profiilit muihin Euroopan jrvikohteisiin verrattuna olivat j-
sentymttmi sek melko lailla persoonattomia.
Vaikka Suomi on suurelta osin jrviympristn leimaama matkailumaa, koke-
mus paikallisista jrvikohteiden kehittmishankkeista osoittaa, ett matkailu-
alan eri toimijoiden perustietmys jrviresurssin erityisyydest matkailukehityk-
sen voimavarana on yllttvn ohut. Aina ei tunneta edes kotijrven luonnon
ja pitkn jrviperinteen erikoispiirteit kuin pintapuolisesti. Tiedetn esimer-
kiksi kertoa, ett vesi on Õjuotavan puhdastaÕ, mutta kuinka verrata tt tietoa
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ja knt se markkinoinnilliseksi eduksi esimerkiksi Euroopan muihin jrvi-
matkailukohteisiin verrattuna.
Yht yleist on, ett jrvien matkailullisen hydyntmisen monet intressit ovat
usein keskenn ristiriitaisia, yhteistymallit hajanaisia ja erityisesti kestvll
tavalla toteutetun jrvimatkailun strategiset sek toiminnalliset kehittmismallit
vajavaisia. Monia hyvksi havaittuja kehittmisratkaisuja on toki olemassa, mutta
tieto niist vlittyy huonosti matkailusektorin sisll. Samoin mittavan ekologi-
sen, kulttuurisen, sosiaalisen jrvitutkimussektorin ja matkailuelinkeinon toimi-
joiden vlinen yhteisty on yllttvn vhist.
Todellisuudessa Suomelle siunaantunut loistava resurssi on viel monessa suh-
teessa uinuva matkailumahdollisuus. Matkailuelinkeino kaipaakin vankkaa pe-
rustietoa jrviresurssin erityisyydest ja toiminnallisesti onnistuneista, erityisesti
eurooppalaisten kanssakilpailijoiden, kehittmisratkaisuista. Ilman tt kehit-
tmisen taustaa ei voitane olettaa, ett jrviresurssiin perustuvalla matkailun
yritystoiminnalla on edellytyksi laadukkaiden ja kilpailukykyisten tuotteiden
sek uskottavien markkinointimielikuvien rakentamiselle.
Vesistmatkailuprojektin haaste
Edell kuvattua taustaa vasten kynnistyi 1.1.2001 ÕVesistmatkailuprojektiÕ.Toiminnan perustehtv on tarkastella Suomen jrvi matkailukehityksen
erityisresurssina sek matkakohteena. Toiminnallisesti projekti painottuu It-
Suomen lnin alueelle, mutta jrvimatkailun osaamisen siirrossa kohdealue
laajenee valtakunnalliseksi. Projekti on asettanut itselleen viisi perustavoitetta:
1) Tuottaa tutkimuksen keinoin vankka osaamispoma Suomen ja Euroopan
jrvist matkailun erityisresurssina.
2) Siirt kertynyt osaamispoma tehokkaasti matkailuelinkeinon tuotekehi-
tys- ja markkinointikyttn.
3) Kehitt yhteistyt jrviresurssia tutkivien ja sit hydyntvien paikallisten
toimijoiden vlill.
4) Edist jrviresurssin kestvn kyttn perustuvia tuotekehitys- ja markki-
nointi-innovaatioita.
5) Kynnist kansainvlinen jrvimatkailun tutkimus-, koulutus- ja kehittmis-
yhteisty.
Kaiken toiminnan pitkn thtimen pmrn on luoda sellaista korkeata-
soista jrvimatkailun ydinosaamista, joka voisi lhitulevaisuudessa toimia yh-
ten perusosana jrvimatkailuun erikoistuneen yliopistollisen ja kansainvlisen
kehittmisyksikn toimintaa.
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Projektin soututyyli
Projekti toimii neutraalina matkailuelinkeinon eri toimijoita kokoavana tutki-mus-, koulutus- ja kehittmislinkkin. Toiminta on avointa ja yhteistyha-
kuista. Projekti jrjest monipuolista jrvimatkailun kehittymist edistv
koulutusta ja yllpit mys kriittist keskustelua jrviresurssin matkailullisesta
kytst. Toimintaa tukee kansainvlinen yhteisty eurooppalaisten jrvikoh-
teiden kanssa.
Projektin soutuvlineet
Tyvlineit asetettujen tavoitteiden tyttmisess ovat:
Tutkimus
- kaksi tutkimuskokonaisuutta: ÕJrviresurssi paikallisen matkailun kehittmi-
sessÕ ja ÕJrvi ja mielikuviaÕ
- Euroopan eri jrvikohteiden Access-pohjainen perustietokanta
- erilliset tutkimuskokonaisuudet (mm. soutu- ja melontamatkailusta)
- jrviteemaan liittyvt erilliset tutkimus- ja lehtiartikkelit
Koulutus
- paikalliset jrvimatkailupiirit
- teemalliset jrviseminaarit ja -symposiumit (ks. koulutuskalenteri)
- Eurooppalainen jrvikoulu valituissa Euroopan jrvikohteissa
- paikallisesti rtlidyt luennot ja koulutukset
- vierailuluennot matkailualan opiskelijoiden kenttharjoittelukursseilla
Kehitystoiminta
- paikalliset ja alueelliset yhteisty- ja kehittmisrenkaat
- jrvimatkailun erilaiset kehittmis- ja suunnitteluoppaat
- jrvikohtaiset matkailun kehittmissuunnitelmat
Kansainvlinen yhteisty
- yhteisty eurooppalaisten jrvimatkailuprojektien kanssa
- kansainvlinen jrvimatkailukonferenssi (2003)
- Lake Tourism Book (2003)
- ulkomaiset tutkija- ja asiantuntijavierailut
Projektin syyskuussa 2001 avautuvilla kotisivuilla www.matkailu.org/jarvimat-
kailu julkaistaan jrvimatkailun tutkimusraportteja ja artikkeleja, tiedotetaan
projektin koulutustoiminnasta ja jrvimatkailun kirjallisuudesta. Sivuille koo-
taan mys jrvimatkailun asiantuntijarekisteri ja linkkilistat koti- ja ulkomaisista
jrvimatkailukohteista.
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Suomen jrvet ovat kansallinen aarre ja monin tavoin paikallisesti trke mat-
kailun kehittmisresurssi, joten toivottavaa on, ett matkailualalla toimivat op-
pivat mys tuntemaan tmn resurssin ja hydyntmn sit kestvsti. Vesis-
tmatkailuprojekti on tss tyss yksi tyvline, joten kaikki yhteydenotot ovat
tlt osin erittin tervetulleita.
VESISTMATKAILUPROJEKTI
Hannu Ryhnen
projektipllikk
Joensuun yliopisto/Savonlinnan  koulutus- ja kehittmiskeskus
PL 126
57101 Savonlinna
puh. (015) 511 7688, 050 369 1409
fax  (015) 511 7691
email: hannu.ryhanen@joensuu.fi
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JÄRVIMATKAILUN KOULUTUS
Vesistmatkailuprojekti jrjest erilaisia koulutustilaisuuksia, joiden ta-
voitteena on vlitt jrvimatkailutietoa matkailualan eri organisaatioille
ja yrittjille evksi tuotekehitys- ja markkinointityhn. Kaikille avoimien
tilaisuuksien lisksi jrjestetn paikallisten matkailuyrittjien tarpeiden
mukaan rtlityj jrvikohtaisia tsmkoulutuspaketteja. Kansainv-
list nkkulmaa jrvimatkailun nykytilaan ja sen kehittmiseen tuovat
koulutustilaisuuksissa alustavat ulkomaalaiset asiantuntijat.
Jrvimatkailupiirit
Jrvimatkailupiirit ovat kerran kuukaudessa jrjestettvi teemallisia tilaisuuk-sia, joiden ideana on kiert tutustumassa matkailuyrityksiin ja erilaisiin mat-
kailukohteisiin, joilla on jokin yhteys jrvimatkailuun tai siihen liittyvn tutki-
mus- ja kehittmistyhn. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnos-
tuneet, niin matkailuyrittjt, tutkijat kuin kehittjt. Kunkin kohteen asiantunti-
jat pitvt pivn teemaan liittyvn alustuksen, jonka jlkeen kydn yhtei-
nen jrvimatkailun kehittmiskeskustelu. Kevn 2001 jrvimatkailupiireiss
ksiteltiin mm. jrviperinnett ja jrviluonnonsuojelua. Jrvimatkailupiirin tar-
koituksena on paitsi vlitt jrvimatkailutietoa mys toimia matkailualan eri
toimijoiden keskustelufoorumina.
Syksyn 2001 jrvimatkailupiireiss teemoina ovat kalastusmatkailun mahdolli-
suudet Saimaalla sek kieli- ja kulttuurierot osana jrvimatkailua.
Jrviseminaarit ja —symposiumit
Vesistmatkailuprojekti jrjest kotimaisia jrve matkailu erityisresurssinaja kehittmiskohteena ksittelevi seminaareja ja symposiumeja eri puo-
lella Jrvi-Suomea.
Norppa ja matkailu —symposium kokoaa matkailuelinkeinon ja luonnon-
suojelun eri intressiryhmt keskustelemaan norpan ja matkailun vlisest suh-
teesta. Soutumatkailuseminaarissa tarkastellaan soutua matkailutuottee-
na soutuperinteen, veneenrakennuksen, soututapahtumien ja kansainvlisen
matkailumarkkinoinnin nkkulmasta. Seminaarissa julkaistaan mys Vesist-
matkailuprojektin soutumatkailu-tutkimuskokonaisuuden tulokset.  Jrven hen-
ki —symposiumissa sukelletaan jrven syvimpn matkailulliseen olemuk-
seen myyttien, esihistorian, tarinaperinteen ja jrvimielikuvien kautta.
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Eurooppalainen jrvikoulu
Eurooppalainen jrvikoulu on koulutusmatka esimerkilliseen eurooppalai-seen jrvikohteeseen. Matkan tarkoituksena on saada kansainvlist ver-
tailupohjaa jrvimatkailun kehittmiselle Suomessa. Viikon mittaisen matkan
aikana tutustutaan kohdealueen jrvimatkailuun kuulemalla paikallisia asian-
tuntijoita, vierailemalla matkailuyrityksiss ja testaamalla jrvimatkailutuottei-
ta. Syyskuussa 2001 Eurooppalaisen jrvikoulun kohteena on Saksan tuhansi-
en jrvien maa Mecklenburg-Vorpommern. Opintomatkan kokemuksia ja op-
peja vlitetn myhemmin syksyll jrjestettviss tilaisuuksissa niille, jotka
eivt osallistuneet itse matkalle.
Kaikki yhteydenotot uusista koulutusideoista ja —tarpeista ovat erittin tervetulleita!
Tuija Hrknen
koulutussuunnittelija
Joensuun yliopisto
Savonlinnan koulutus- ja kehittmiskeskus
PL 126
57101 Savonlinna
email: tuija.harkonen@joensuu.fi
puh. (015) 511 7645, 050 347 5459
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VESISTMATKAILUPROJEKTIN KOULUTUSKALENTERI
SYKSY 2001
Norppa ja matkailu -symposium
¥ 13.9.2001, Savonlinnan maakuntamuseo
¥ Ilmoittautuminen 10.9. menness
Eurooppalainen jrvikoulu
¥ 22.-29.9.2001, Mecklenburg-Vorpommern, Saksa
Jrvimatkailupiiri
¥ 18.10.2001, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Enonkoski
¥ Ilmoittautuminen 15.10. menness
Soutumatkailu-seminaari
¥ 25.10.2001, Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Mikkeli
¥ Ilmoittautuminen 11.10. menness
Eurooppalaisen jrvikoulun palautetilaisuudet
¥ 31.10.2001 Mikkeli, 1.11. Kuopio, 2.11. Joensuu
¥ Ilmoittautuminen 24.10. menness
Jrvimatkailupiiri
¥ 15.11.2001, knnstoimisto Fennolingua Oy, Savonlinna
¥ Ilmoittautumiset 12.11.2001
Jrven henki -symposium
¥ 22.-23.11.2001, Uusi Valamo, Heinvesi
¥ Ilmoittautuminen 1.11. menness
Listietoja ja ilmoittautumiset:
Koulutussuunnittelija Tuija Hrknen
tuija.harkonen@joensuu.fi, p. (015) 511 7645, 050 3475 459
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THE THOUSAND LAKES PÄHKINÄNKUORESSA
Miten lhdimme liikkeelle
Ensimminen asia, josta lhdimme marraskuussa 2000 liikkeelle, oli hank-
keen liikeidean rakentaminen: miksi olemme olemassa, ket varten, mit
meidn on tehtv ja saavutettava. Kytyjen yrityskierrosten aikana han-
ke on kulminoitunut muutamaan perusasiaan. Meille trkeit asioita ovat
kumppanuus — eli pitkaikainen sitoutuminen yhteisten pmrien saa-
vuttamiseksi — ja aito bisnes kumppaneille. Pmrn saavuttamiseksi
keinoina ovat markkinoinnin fokusointi ja integroitu kauppapaikka.
Hankkeen suunnitteluryhmss ovat olleet mukana valtakunnalliset yrityk-set kuten MEK, Finnair, VR, Silja, Sokos-Hotels, Restel, Holiday Club, Lo-
marengas, Avis, Hertz, Tauno Salo Tours/FTM ja SMT. Lisksi olemme olleet
yhteydess alueiden krkiyritysten kanssa.
Miksi The Thousand Lakes
Miten ja miksi pdyimme hankkeessa The Thousand Lakes -nimeen? Hank-keen nimi oli aikaisemmin Lakeland-Finland. Hankkeen suunnitteluvai-
heessa kysyimme viideltkymmenelt saksalaiselta ja englantilaiselta, mit
mielikuvia nimet Lakeland ja The Thousand Lakes antoivat heille. Kyselyn pe-
rusteella Lakeland antoi mielikuvan rakennetusta vesipuistosta, jota verrattiin
Disneylandiin ja Legolandiin. The Thousand Lakes antoi puolestaan mieliku-
van alueen suuruudesta ja luonnosta.
Mit teemme
The Thousand Lakes ei itse myy mitn; me emme rakenna julkishallinnonvliporrasta matkailualalle. Meidan tehtvmme on yritysten kumppanina
rakentaa jrjestelm, jolla yritykset saavat aikaan merkittvsti lis bisnest.
Me teemme yhdess vain ulkomaan vientikauppaa, myymme yhdess vain pa-
kettimatkoja ja vain ammattilaisille (tour operaattorit/matkanjrjestjt).
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Meill ei ole esimerkiksi varsinaisia kohdemarkkinoita vaan olemme ptt-
neet, ett kohdemarkkinamme ovat matkanjrjestjt. Olemme tll hetkell
yhdess valtakunnan krkiyritysten kanssa valinneet alustavasti 24 matkanjr-
jestj Venjlt, Saksasta, Hollanista, Belgiasta, Isosta-Britanniasta, Rans-
kasta, Italiasta ja Espanjasta. Jatkossa pyrimme kumppanuuteen niden ja mui-
den kumppaneidemme valitsemien matkanjrjestjien kanssa. Yhteydenotot
matkanjrjestjiin ottavat meidn yrityskumppanimme, jotka ovat jo vuosien
ajan tehneet yhteistyt kyseisten matkanjrjestjien kanssa. Meidn tehtvm-
me tulee olemaan valittujen matkanjrjestjien markkinoinnin tukeminen, tuot-
teiden rakentaminen ja profilointi matkanjrjestjkohtaisesti ja matkanjrjes-
tjn ostamisen helpottaminen internet-kauppapaikan avulla. The Thousand
Lakes toimii matkanjrjestjn alabrandina.
Toiminnassamme keskitymme asiakkaiden ja jakelutien tarpeisiin. Tuotteiden
profilointi, helppo tapa ostaa valmismatka, laatujrjestelmn integrointi lop-
putuotteeseen ja jakelijan markkinoinnin tukeminen ovat ne keinot, joilla saam-
me aikaan aitoa bisnest kaikille kumppaneillemme. Kumppaneitamme ovat
yht lailla ulkomaiset matkanjrjestjt kuin valtakunnan ja alueiden krkiyri-
tykset, jotka ovat hankkeessamme mukana.
Jatkossa tulemme toimimaan noin 25-30 ulkomaisen matkanjrjestjn, noin
10 valtakunnallisen yrityksen ja 60-70 alueiden krkiyritysten kanssa. Mukaan
lhtevien alueiden krkiyritysten tehtvn on organisoida omat alihankkija-
verkostonsa.
Toimintaamme tulevat tn syksyn mukaan asiakkuuspllikt. Tulemme jr-
jestmn tarjouskilpailun, jonka perusteella valitsemme ko. tehtviin inco-
ming-toimistoja ja internetkonsultin. Asiakkuuspllikiden tehtvn on yh-
teydenpito matkanjrjestjiin, tuotteiden paketointi, profilointi ja rakentaminen
yhdess matkanjrjestjn ja yritysten kanssa sek tuotteiden syttminen in-
ternet-kauppapaikkaan. Lisksi he kouluttavat yritykset it-kauppapaikan ja it-
asiakaspalautejrjestelmn kyttmiseen.
Markkinointisuunnitelman valmistuminen
Tll hetkell olemme valtakunnan yritysten kanssa rakentamassa alustavaamarkkinoinnin runkoa. Suunnitelma valmistuu syyskuun puolivliss. Peri-
aatteena on, ett jokainen mukaan lhtev yritys laatii oman markkinointi-
suunnitelmansa eli valitsee jakelutiens, tuotteensa ja toimenpiteens. Hank-
keeseen mukaan lhtevt alueiden krkiyritykset tekevt saman prosessin lo-
kakuusta 2001 alkaen.
The Thousand Lakes markkinointisuunnitelma ei ole ÒmhkleÓ, josta viipaloi-
daan kullekin mukaan lhtijlle siivut, vaan jokainen mukaan lhtev yritys
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laatii oman markkinointisuunnitelmansa, jotka yhteen kytkemll saadaan yh-
teinen markkinointisuunnitelma.
Hankkeen rahoitus
Hankkeen kestoaika on vuoteen 2006, ja rahoitus on tll hetkell haussavuoden 2003 loppuun. Hankkeen kokonaisrahoitus on 26 Mmk, josta mark-
kinoinnin ja IT-kauppapaikan osuus noin 14 Mmk.
Projekti jakautuu kuuteen eri osahankkeeseen. Markkinoinnin ja it-kauppapai-
kan rahoitus ovat EAKR-hankkeita, ja tuotepakettien rakentaminen, profilointi ja
asiakaspalautejrjestelmn rantaminen ESR-hankkeita. Pmrmme on kyt-
ke eri EAKR- ja ESR-hankkeet yhteen niin, ett saamme aikaiseksi toisiaan tuke-
van kokonaisuuden. Hankkeessa ei ole Òpelkstn markkinointiaÓ tai Òpelks-
tn ESR-koulutustaÓ, vaan koulutuksessa tehdn markkinointisuunnitelmat,
profiloidaan tuotteet ja rakennetaan tuotekanta it-kauppapaikkaan, eli koulu-
tuksen tehtvn on rakentaa substanssi markkinoinnin myymiin tuotteisiin.
Miten jatkamme
Kun markkinointisuunnitelman runko suurten yritysten kanssa on syyskuussavalmis, otamme yhteytt matkanjrjestjiin ja aloitamme kesn 2002 mark-
kinoinnin valituilla tuotteilla. Alueiden krkiyritysten kanssa aloitamme saman
prosessin lokakuussa 2001. It-kauppapaikan rakentaminen alkaa tammikuus-
sa 2002 ja kauppapaikan ensimmisen version aloitus on lokakuussa 2002.
Prosessi tulee vaatimaa paljon tit kaikilta mukaan lhtevilt yrityksilt, mutta
ilman tyntekoa ei ole bisnest.
Ilmo Hakkarainen
toimitusjohtaja
Lakeland-Finland ry
Kiviniementie 2
70700 Kuopio
puh: (017) 288 4100, 050-307 0713
fax.  (017) 288 4101
email: ilmo.hakkarainen@lakelandfinland.fi
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ETELÄ-KARJALAN RETKEILYREITTIPROJEKTI
2001-2003
Tavoitteet, toteuttajat ja rahoitus
Etel-Karjalan maakunnallisen retkeilyreittiprojektin tavoitteena on kehit-
t Etel-Karjalan maakuntaan laadukas ulkoilun, luontoliikunnan ja luon-
tomatkailun toimintaymprist tukeutuen maakunnan luontoon, kulttuu-
riin ja historiaan, olemassaoleviin reitteihin, matkailuyrityksiin sek asu-
tuskeskuksiin.
Projektin toteuttavat ja rahoittavat Imatran Seudun Kehitysyhti Oy ja Lap-peenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy Etel-Karjalan kuntien edus-
tajina. Syksyll 2001 kynnistyvn retkeilyreittiprojektin kustannukset ovat noin
2,1 milj. mk. Maakunnan kehittmisrahaa on haettu Etel-Karjalan liitolta 50
% kokonaiskustannuksista ja rahoituspts on odotettavissa alkusyksyll. Pro-
jektia on edeltnyt Imatran Seudun Kehitysyhti Oy:n toteuttama suunnittelu-
projekti, jossa maakunnan retkeilypalveluja ja kehittmistarpeita kartoitettiin.
Projektin kytnnn toteutuksesta vastaavat projektipllikk ja ÓreittimestariÓ.
Kuntiin perustetaan reittityryhmi, joiden kanssa projekti tekee tiivist yhteis-
tyt. Lisksi kootaan tarpeen mukaan kokoontuvia maakunnallisia tyryhmi
eri asiantuntemusta vaativissa aiheissa.
Toimenpiteet
Etel-Karjalan retkeilyreittiprojekti on maakunnallinen kattohanke, joka koor-dinoi paikallisella tasolla toteutettavia luontoliikunnan infrastruktuurihank-
keita (joiden rahoitus tulee tmn hankkeen ulkopuolelta). Projektin tavoitteet
saavutetaan seuraavilla osatavoitteilla ja toimenpiteill:
Toimintamalli 1. Luodaan etelkarjalainen maakunnallinen toimin-
tamalli luontomatkailun infrastruktuurin yllpidolle ja
rahoitukselle.
Laatu ja ymprist 2. Kootaan maakunnallinen ohjeisto reittien rakenta-
misesta ja huollosta perustuen suomalaiseen perintee-
seen, ympristnkkohtiin ja kestvyyteen. Otetaan
kyttn laatutavoitteet ja reittien luokitusjrjestelm.
Suunnitellaan ja rakennetaan mallireitti.
3. Kartoitetaan olemassa olevien reittien kehittmistar-
peita ja laaditaan suunnitelmia kunnostamisesta ja
uusien rakentamisesta.
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Tuotekehittely 4. Tuotteistetaan reittej  ja tuotetaan reittiselostuk-
siaalueen luontoon ja historiaan perustuen.
Markkinointi 5. Tuotetaan maakunnallinen esite olemassa olevis-
ta retkeilyreiteist ja luontokohteista heti projektin alus-
sa ja pivitetn se projektin loppuvaiheessa.
Karttamateriaali 6. Tuotetaan vesiretkeilykartta Etel-Karjalan alueelta.
8. Tuotetaan 1-2 maastoretkeilykarttaa kiireisimpn
tarpeeseen alueelle, miss reitit ovat valmiita mutta
karttatilanne ei vastaa tarvetta.
Kokonaissuunnittelu 9. Koordinoidaan maakunnallista reittiverkostoa.
Ja kehittminen 10. Laaditaan jatkosuunnitelmia reittiverkoston
tydentmisest, tuotekehittelyst ja markkinoinnista.
Yhteyshenkil Hanna Ollikainen, projektipllikk
Imatran Seudun Kehitysyhti Oy
Tainionkoskentie 68
55120 Imatra
puh. 040 823 5105
email: hanna.ollikainen@keyeast.imatra.fi
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LIEKSAN OPPIMISKESKUS
Luonto- ja vesistkoulutuskeskushanke
Kuhmonkatu 32
81700  LIEKSA
LUONTO- JA VESISTKOULUTUSKESKUS, PIE-
LISEN ALTAAN JA VAARA-KARJALAN VESIS-
T- JA LUONTOMATKAILUN KOULUTUS-,
TUOTEKEHITYS- JA KEHITTÄMISHANKE
Kesto 15.6.2001 - 31.12.2004, kokonaiskesto 3  vuotta.
Rahoitus
EU-rahoitus (ESR) 1.905.000,-
It-Suomen lninhallitus 1.840.000,-
Kuntien rahoitus      32.500,-
Yksityinen rahoitus    636.500,-
Yhteens 4.414.000,-
Hallinnointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtym/Lieksan oppimiskeskus
Yhteistyorganisaatiot
Nurmeksen evankelinen opisto
P-K:n Ammattikorkeakoulu/Nurmeksen oppimiskeskus
Alueen matkailumarkkinointiorganisaatiot ja matkailuyritykset
Tavoitteet
Vesist- ja luontomatkailun koulutuskeskuksen luominen alueelle, vesistmat-
kailuosaamisen kasvattaminen ja monipuolistaminen alueella, tuotteiden ja tur-
vallisuuden kehittminen, myynnin ja markkinoinnin koulutus ja kehittminen
mm. uusmedian avulla.
Tulokset
Ammattitaidon ja turvallisuuden parantuminen, vesist- ja luontomatkailun li-
sntyminen alueella, uusien, kansainvliset laatukriteerit tyttvien tuotteiden
syntyminen sek koulutuskeskuksen syntyminen alueelle.
Yhteyshenkilt
Pekka Sahama 050 536 5831
Pasi Ruohtula 050 536 4985
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VVV-PROJEKTI
Vesistmatkailuhanke, vetovoimaa vedest
1.5. - 31.10.2001
Rahoitus
   Kokonaiskustannus 200.000,-
   Rahoitus
EAKR 100.000,-
Kansallinen   40.000,-
Kuntaosuudet:
Rantasalmi   20.000,-
Joroinen   10.000,-
Savonlinna   15.000,-
Varkaus   15.000,-
Hanke kuuluu Etel-Savon maakunnan tavoite 1-ohjelmaan, toimintalinjaan 1
ja toimenpidekokonaisuuteen 1.2. EU-tuen on myntnyt Etel-Savon ymp-
ristkeskus.
Hallinto
Hankkeen hallinnoija on Rantasalmen kunta.
Tavoitteet
Ptavoite on ymprist-ja jrvimatkailun tasapainoinen laadun ja elmysten
kehittminen Pohjois-Saimaalla. Olemassa olevan infrastruktuurin tukeminen
siten, ett matkailulliset vetovoimat nostetaan esiin. Yrittjien keskininen ver-
kottuminen ja matkailun krkituotteiden luominen.
Konkreettiset tulokset
Hanke on esiselvitys, jossa esitetn vesistmatkailureitistn rakentamisen kus-
tannukset, aikataulut, toteuttajatahot ja reitin yllpito. Hankkeeseen sitoutunei-
den yrittjien kehittmisehdotukset ja koulutustarpeet.  Suunnitelma myhem-
min toteutettavaa seurantatutkimusta varten. Varsinainen hankesuunnitelma
laaditaan  syksyll 2001 esiselvityksen jlkeen.
Yhteyshenkilt
toimialapllikk Merja Koivula-Laukka, Rantasalmen kunta, 040 5585289
kehittmispllikk Toivo Pollari, Rantasalmen kunta, 040 5543875
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PUULA-KYYVESI-HANKE
Puula-Kyyveden alueella on tehty mrtietoisesti hanketyt jrvimatkailunkehittmiseksi jo vuosien ajan. Niden hankkeiden tulosten pohjalta vuo-
den 2001 alkupuolella aloitettiin laajemman vuoteen 2006 saakka kestvn
hankekokonaisuuden ns. Puula-Kyyvesi-monimuotoportaalin esiselvitysvaihe.
Hankkeen tarkoituksena on hankkeistaa ja aikatauluttaa sek etsi rahoitusta
jrvialueen matkailua kehittvn hankekokonaisuuden eri osille. Kehiteltvt
hankkeet liittyvt mm. luonto-, kulttuuri- ja kalastusmatkailun tuotekehittelyyn
ja markkinointiin, laatukysymyksiin, monimuotoiseen vesill liikkumiseen ja va-
paa-ajanpalvelujen kehittmiseen. Toinen keskeinen esiselvitysvaiheen tavoite
on aloittaa Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan omistuksessa olevan
Lskosken alueen matkailullinen kehittminen. Kolmantena tavoitteena on
jatkaa edellisiss hankkeissa tehty perustyt mm. tuotekehittelyn, yhteistyn-
kehittmisen ja yhteismarkkinoinnin tiimoilta. Kytnnn toimintatapoina ovat
mm. yhteiset koulutustapahtumat ja opintomatkat, yhteismarkkinoinnin kehit-
tminen, yhteisesiintymiset messuilla ja myyntitapahtumissa, tuotekehittelyyn
liittyvt testaukset ja kohderyhmmarkkinointi sek Puula-Kyyvesi alueella syn-
tyvien tuotekehittelyideoiden jalostaminen alahankkeiksi.
Visio
Puula-Kyyveden alueesta syntyy lhemmn kuuden vuoden aikana vetovoi-mainen pienmatkailualue Mikkelin seudun keskell. Alueelle tullaan jokai-
sessa ilmansuunnassa Puula-Kyyvesi-porttien kautta. Puulan ja Kyyveden vlis-
s olevasta Lskoskesta on kehittynyt toiminnallinen alueen opastuskeskus,
joka sykkii alueen sydmen. Alueelle on muodostunut laadukas luonto-, kult-
tuuri- ja kalastusmatkailun elmyspalveluja sisltv ÒKuikkaÓ-tuoteperhe. Tuo-
teperheen takana on yhteistykykyinen, ammattitaitoinen ja toimintaympris-
tn arvostava yrittjkunta. Tuoteperheen markkinointi ja jakelutiet ovat kun-
nossa ja tukeutuvat jo olemassa oleviin kehittyviin seudullisiin sek kuntien
matkailuorganisaatioihin.
Puula-Kyyvesi-monimuotoportaalin esiselvitysvaihe kest vuoden 2001 lop-
puun.  Hanke on EU-osarahoitteinen hanke, jonka kokonaiskustannusarvio on
750 000 mk; hankkeessa ovat mukana Haukivuori, Hirvensalmi, Kangasniemi
ja Mikkeli.
Hankkeen yhteystiedot: Puula-Kyyvesi-hanke
osoite: Mikkelin elinkeinopalvelu,
Linnankatu 5, 50100 MIKKELI
projektipllikk Anu Yli-Pyky puh. 050 5651 712
tai  (015) 1942 212
fax (015) 194 2695
email: anu.yli-pyky@mikkeli.inet.fi
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VESISTMATKAILUHANKE
Hankkeen nimi
Linnansaaren palvelurakenteen parantaminen
Kesto
1.6.2001 - 31.12.2001
Rahoitus
Savonlinnan kaupungin rahoitusosuudella 22 500 mk
Hallinto
Savonlinnan kaupunki, Etel-Savon Ympristkeskus, Metshallitus ja Ranta-
salmen kunta
Tavoitteet
Uusien rantautumispaikkojen suunnittelu Savonlinnan ja Linnansaaren vlill
sek Linnansaari - Joutenvesi suunnalla.
Konkreettiset tulokset
Vuoden 2001 loppuun menness
Yhteyshenkil
Savonlinnan kaupunki
Yrityspalvelukeskus
projektisihteeri Veijo Oinonen
puh. (015) 571 4344  Gsm. 050 545 9244
email: veijo.oinonen@savonlinna.fi
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LINKKIVINKIT
Tll kertaa Matkailuosaamisen tietokeskuksen linkkivinkit liittyvt lhinn
kalastusmatkailuun, erilaisiin liikuntapaikkoihin ja luontomatkailuyrityksiin.
Suomen Kalamiesten Keskusliitto ja LAATU-Apajat -     http://www.kalamieslehti.fi/ ja
     http://www.kalamieslehti.fi/laatuapajat/
Suomen Kalamiesten Keskusliiton sivuilta lytyvt seuraavat linkit, joiden nimet
kuvaavat hyvin sivuilta lytyvi tietoja: toiminta-ajatus, harrastajien jrjest, kes-
kustelu, ajankohtaista, kilpailut, nuorten sivut, suurkalarekisteri ja —kilpailu, Suo-
men enntyskalarekisteri, Kalamies-lehti, Laatu-Apajat, palaute, linkit ja haku.
Kalastusmatkailusta kiinnostuneille hyv linkki on LAATU-Apajat (http://
www.kalamieslehti.fi/laatuapajat/), joka on luokiteltu kalapaikkaopas. Tst
Suomen Kalamiesten Keskusliiton toteuttamasta palvelusta lytyy 63 laajem-
paa kohdetta. Palvelu on tarkoitettu vapaa-ajankalastajille sek matkailualalla
toimiville ja se on ollut maa- ja metstalousministerin maaseutupolitiikan yh-
teistyryhmn hanke vuosina 1997 — 1999.
LAATU-Apajissa kalastuspaikat on luokiteltu ympristn, kalaston ja palveluit-
ten osalta kolmeen luokkaan (A, B, C). Koodien selitykset lytyvt aloitussivulta
ja laajempi koodisto vasemman reunan valikon kohdasta Symbolit. Samasta
valikosta voi mys valita haluamansa maantieteellisen alueen ja tarkentaa va-
lintaa esimerkiksi paikkakunnan tai joen perusteella.
Kalatalouden Keskusliitto ja Kala-Suomi-projekti - http://
www.ahven.net/
Tietoa Kalatalouden Keskusliitosta lytyy hyvin kuvaavien otsikoitten alta (toi-
minta-ajatus, tavoitteet, ympristohjelma, jsenet, julkaisut, hanketoiminta).
Hanketoiminta-linkin takaa lytyy tietoa mys matkailuihmisi todennkisesti
kiinnostavasta Kala-Suomi-projektista. Lisksi sivuilla on tietoa mm. kalatalou-
desta (esim. maakuntakalat ja kalojen alamittoja ja rauhoitusaikoja), keskuslii-
ton tuotteitten online-kauppa, kalamarkkinakalenteri sek linkkej.
Kala-Suomi-projektin on toteuttanut Kalatalouden Keskusliitto jsenjrjestineen
vuosina 1997 — 1999. Projektille on haettu jatkorahoitusta vuosiksi 2000 —
2002. Keskusliiton lisksi hanketta on rahoittanut maa- ja metstalousministe-
ri. Tietoa hankkeesta lytyy siis kohdasta Keskusliiton esittely — Hanketoimin-
ta. Sielt lytyy linkki kalastusmatkailun ulkomaan markkinointihankkeeseen
Fishing Finland. Tietoja projektista lytyy mys valikon kohdasta Kala-Suomi
Projekti (vuokrattavat kalamkit, Fishing Finlandin yrityslinkit ja tietoa kalamkki-
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kartoituksesta). Englanninkieliset sivut Kala-Suomi-projektin kalastusmatkailu-
kohteista lytyvt Matkailun edistmiskeskuksen Fishing Finland -sivuilta (http:/
/www.finland-fishing.com).
Suomalaisen liikunnan tietopankki - http://www.sport. jyu.fi/
Suomalaisen liikunnan tietopankki sislt nelj tietokantaa. Tietokannoista
on tarjolla kaikille avoimet www-sovellukset, joita kaikki liikunnasta, vapaa-
ajantoiminnasta ja luonnon virkistystarjonnasta tietoa tarvitsevat voivat kyt-
t, sek rekisterityjen kyttjien sovellukset, jotka on tarkoitettu alalla tys-
kentelevien ammattilaisten kyttn. Rekisterityneet kyttjt voivat kytt
mys jrjestelmien raportointiosuuksia. Kaikkien tietokantojen esittelysivuilta
lytyvt seuraavat kohdat, joissa on listietoa tietokannoista: linkit tietokannan
kumpaankin versioon, kyttjt, raportit, tilastot, ohjelmistot, koulutus, kytt-
luvat ja yhteystiedot. Kaikissa tietokannoissa ei kuitenkaan ole viel tietoa kai-
kista kunnista. Parhaiten tietokantojen sisltn tutustuu kokeilemalla, mit esi-
merkiksi jonkun tutun paikkakunnan kohdalta lytyy.
LIPAS sislt tietoa Suomen liikuntapaikoista, niiden kytst, varustuksesta ja
aukioloajoista sek liikuntarakentamishankkeista ja kuntien liikuntatoimen talo-
udesta. Hakukriteerein voi kytt lajia, liikuntapaikan tyyppi ja sijaintia.
LIITO sislt tietoa suomalaisista urheilujrjestist ja —seuroista. Tietokan-
nasta on yhteystietojen lisksi tietoa seurojen toiminnasta ja taloudesta. Valta-
kunnallisista ja alueellisista jrjestist lytyy yhteys- ja organisaatiotietoja sek
tietoja jsenjrjestist.
LVVI/LUOVI sislt tietoa Suomen virkistysalueista, ulkoilureiteist ja virkis-
tyspaikoista. Virkistysalueista kerrotaan perustiedot (nimi, sijainti, kaavataso,
omistaja, perustaminen, yllpito) sek alueen palvelut, reitistt,  vetovoimate-
kijt (luonto, kulttuuri, historia) ja kytttiedot  Ulkoilureiteist ilmoitetaan pe-
rustietojen lisksi laatu-, palvelu- ja kytttiedot. Muista virkistyspalveluista (esim.
maastohiihtokeskus, uimaranta) kerrotaan perus- ja kytttiedot sek tyypin
mukaisia tarkempia kohdetietoja. LUOVIn sivuilta on mys linkki LVVI-tutki-
mushankkeen omille sivuille, joilta lytyy listietoa tst luonnon virkistysky-
tn valtakunnallisesta inventoinnista.
LUMAssa on tietoja Suomen luonto- ja liikuntamatkailupalveluista ja niit tar-
joavista yrityksist. LUMAssa on luonto- ja liikuntamatkailupalvelujen yhteystie-
toja, tietoja tukipalveluista ja palvelun aktiviteeteista sek yhteyksist julkiseen
virkistystarjontaa. Alan palveluja tarjoavista yrityksist annetaan yhteystietojen
lisksi tarkempi kuvaus niitten tuotetarjonnasta.
